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Одним із важливих напрямів діяльності Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені  В. О. Сухомлинського (ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського НАПН України) є науково-інформаційне забезпечення 
інноваційного розвитку педагогічної науки, теорії й практики освіти, поширення 
передового досвіду діяльності навчальних закладів країни, сприяння 
впровадженню наукових розробок у практику, підвищення професійного рівня 
педагогічних і науково-педагогічних кадрів, компетентностей учнівської та 
студентської молоді. З цією метою в бібліотеці з 2001 р. започатковано 
підготовку інформаційних видань про життя й діяльність видатних педагогів 
світу та України в трьох серіях – «Видатні педагоги світу», «Академіки НАПН 
України» та «Ювіляри НАПН України». Ці видання надсилаються до 
національних, державних і провідних книгозбірень освітянської мережі. В 
електронному вигляді покажчики доступні користувачам на веб-порталі 
бібліотеки (http://www.dnpb.gov.ua) в розділі «Науково-інформаційна 
діяльність».  
26-й випуск бібліографічного покажчика з серії 
«Академіки НАПН України» присвячено науковій та науково-педагогічній 
діяльності Андрія Миколайовича Гуржія, вченого в галузі інформатики, 
телекомунікацій, педагогіки, дійсного члена (академіка) НАПН України, віце-
президента Національної академії педагогічних наук України, доктора 
технічних наук, професора, Заслуженого працівника народної освіти України, 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. 
У покажчику представлено науковий доробок ученого, напрацьований 
впродовж 1971–2016 рр., що налічує понад 600 наукових і науково-методичних 
праць, серед яких монографії, більше 100 підручників і навчальних посібників, 
авторські свідоцтва на винаходи й патенти.  
Основна частина бібліографічного покажчика складається з двох розділів, 
що мають суцільну нумерацію бібліографічних записів.  
Розділ I «Науковий доробок А. М. Гуржія» складається із чотирьох 
підрозділів. Підрозділ 1.1. «Монографії, статті та видання підготовлені за 
науковою редакцією вченого» містить бібліографічні описи робіт вченого, 
зокрема монографіі і статті, надруковані у продовжуваних, періодичних і 
довідкових виданнях, збірниках наукових конференцій тощо, написаних як 
одноосібно, так і в співавторстві. Матеріал розміщено в хронологічному 
порядку – за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах року – 
за видами документів:  
 книги;  
 статті й інші матеріали з неперіодичних, періодичних і 
продовжуваних видань;  
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 праці за редакцією А. М. Гуржія, у підготовці яких учений брав 
участь як редактор, заступник головного редактора або член редколегії, 
редакційної або наукової ради (з позначкою «Ред.:»);  
 видання (з позначкою «Відп. за вип.:»), у яких науковець є 
відповідальним за випуск.  
Документи одного виду згруповано за зведеним українсько-російським 
алфавітом.  
Підрозділ 1.2. «Підручники та навчальні посібники» відображає 
перелік підручників і навчальних посібників, підготовлених одноосібно, у 
співавторстві та за науковою редакцією А. М. Гуржія (1994–2016). Також 
відображені навчальні видання в перекладі російською, угорською та 
румунською мовами. 
До підрозділу 1.3. «Нормативно-інструктивні та методичні 
документи» ввійшли методичні рекомендації та нормативні документи, одним 
із розробників яких є А. М. Гуржій. 
Підрозділ 1.4. «Патенти та авторські свідоцтва» містить бібліографічні 
описи патентів й авторських свідоцтв, автором або співавтором яких є 
А. М. Гуржій. Записи розміщено в прямій хронології публікацій. 
Розділ ІІ «Література про життя та діяльність А. М. Гуржія» 
відображає публікації про життєвий шлях, науково-педагогічну й громадську 
діяльність А. М. Гуржія. Матеріал розміщено в хронологічній послідовності, а в 
межах року – за алфавітом прізвищ авторів або назв праць.  
Для зручності користування допоміжний апарат бібліографічного 
посібника представлено: іменним покажчиком, у якому наведено прізвища 
співавторів, упорядників, редакторів, авторів рецензій та інших осіб, відомості 
про котрих є в бібліографічних записах; абетковим покажчиком назв праць 
А. М. Гуржія та праць підготовлених за науковою редакцією вченого; статтею 
від упорядників. 
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з чинними 
державними стандартами України. Під час підготовки покажчика використано 
фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
 В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого тощо. Публікації, що ввійшли до посібника, переглянуто de visu, а не 
переглянуті позначено (*). Деякі праці вченого видавались під грифом «для 
службового користування», тому не були доступні упорядникам. 
Видання адресовано ученим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих 
навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться питаннями теорії і 
методики навчання інформатики, впровадження в навчальний процес 









народився у с. Іванівка Кам’янсько-Дніпровського району 
Запорізької області 
1964 р. закінчив із золотою медаллю Іванівську вечірню школу сільської 
молоді 
1969 р. закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут, факультет 
автоматики та едектроприладобудування за спеціальністю 
«Інформаційно-вимірювальна техніка» 
1972 р. закінчив аспірантуру Київського політехнічного інституту 
1973–
1992 рр. 
працював науковим співробітником, завідувачем сектору, 
начальником відділу в науково-дослідних установах м. Києва 
1975–
1976 рр. 
нагороджений золотою, двома срібними та бронзовою медалями 
ВДНГ СРСР 
1976 р. нагороджений медаллю «В честь 1500-летия г. Киева» 
1976 р. нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР 
1977 р. у Київському політехнічному інституті захистив кандидатську 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук 
1978 р. відзначений медаллю ВДНГ СРСР 
1979 р. нагороджений медаллю ВДНГ СРСР 
1980 р. лауреат Всесоюзного конкурсу «Науково-технічна творчість 
молоді – 80» 
1980 р. нагороджений медаллю «Ветеран праці» 
1982 р. відзначений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР 
1983 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника 
1992–
1994 рр. 
працював першим заступником директора Інституту системних 
досліджень освіти Міністерства освіти України 
1994–
1996 рр. 
працював на посаді директора Науково-дослідного інституту 
інформаційних технологій Міністерства освіти України 
1995 р. у Національному технічному університеті України «КПІ» захистив 
докторську дисертацію, присвоєно науковий ступінь доктора 
технічних наук 




працював на посаді першого заступника директора Інституту 
змісту і методів навчання Міністерства освіти України 
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1996 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник народної освіти України» 
1996 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України 
1997–
2001 рр. 
працював у Кабінеті Міністрів України 
1999 р. обраний дійсним членом (академіком) Академії педагогічних наук 
України 
2000 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України 
2001 р. призначений першим заступником державного секретаря 
Міністерства освіти і науки України; 
нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня, Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України 
2002 р. нагороджений Почесною грамотою Академії педагогічних наук 
України 
2003 р. одержав Державну премію України в галузі науки і техніки 
2003 р. відзначений золотою медаллю Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності ООН 
2003 р. призначено першим заступником міністра освіти і науки України; 
одержав Державну премію України в галузі науки і техніки; 
нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України 
2005 р. нагороджений медаллю НАН України «За наукові досягнення»  
2006 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України 
2006 р. нагорджений Орденом «За заслуги» II ступеня 
2006 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України 
2013 р. нагороджений Орденом «За заслуги» I ступеня 




НАУКОВИЙ ДОРОБОК А. М. ГУРЖІЯ  
1.1. Монографії, статті та видання підготовлені  
за науковою редакцією вченого 
1971 
1. Автоматический цифровой прибор для статистической обработки 
амплитуд колебаний конструкций / А. Н. Гуржий, Н. Е. Тарабан 
// Вестн. Киев. политехн. ин-та. Серия автоматики и 
электроприборостроения. – 1971. – № 8. – С. 115–118. 
2. *Запоминающее устройство на динамических сдвиговых регистрах 
для статистической информационно-измерительной системы 
/ А. Н. Гуржий, В. И. Зозуля, В. И. Корнейчук, В. Г. Цывинский // Тезисы 
докладов ІІ Всесоюзной конференции молодых ученых «Проблемы 
кибернетики». – Л., 1971. 
3. *Логические схемы определения моментов появления экстремумов 
амплитуды случайных колебаний / А. Н. Гуржий // Новые 
измерительные приборы : сборник. – Киев, 1971. – Вып. 4.  
4. *Развитие структур устройств статистической тензометрии 
/ А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский, В. И. Зозуля // Доклады Всесоюзной 
конференции по метрологии и технике точных измерений. – Тбилиси, 
1971. 
5. Устройство для автоматизации обработки результатов испытаний на 
усталость / А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский, В. И. Зозуля, В. Г. Цывинский 
// Механизация и автоматизация управления. – 1971. – № 6. – С. 34–35. 
1972 
6. *Аналого-цифровой преобразователь для тензометрических 
устройств / А. Н. Гуржий // Доклады Всесоюзной конференции 
«Автоматизация процессов взвешивания и дозирования». – Одесса, 1972. 
7. Двухкоординатный амплитудный дискриминатор для 
статистического анализа амплитуд колебаний конструкций 
/ А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский, К. А. Нетребенко [и др.] // Вестн. Киев. 
политехн. ин-та. – 1972. – № 9. – С. 156–158. 
8. *Измеритель размахов амплитуды случайных механических нагрузок 
/ А. Н. Гуржий // Тезисы докладов Республиканской научно-технической 
конференции «Новые измерительные устройства и системы» : сборник. – 
Житомир, 1972. 
9. Классификация устройств статистической тензометрии 
/ А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский, В. И. Зозуля // Вестн. Киев. политехн. 
ин-та. – 1972. – № 9. – C. 153–155. 
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10. Многоканальная информационно-измерительная система для 
статистического анализа случайных нагрузок / А. Н. Гуржий // Тезисы 
докладов и сообщений Республиканского семинара «Новые электронные 
приборы». – Киев, 1972. – С. 47–48. 
11. *Повышение точности преобразователей «экстремум-
код» / А. Н. Гуржий // Новые измерительные приборы : сборник. – Киев, 
1972. – Вып. 7. 
12. *Принципи побудови вимірювальних перетворювачів пристроїв 
статистичної тензометрії / А. М. Гуржій // Доповіді конференції молодих 
вчених / Ін-т електродинаміки АН УРСР. – Київ, 1972. 
13. Структурный способ повышения точности измерительных 
тензопреобразователей / А. Н. Гуржий // Тезисы докладов 
Республиканской научно-технической конференции «Структурные 
методы повышения точности измерительных устройств и систем». – Киев, 
1972. – С. 26–27. 
14. *Цифровой измеритель перепадов напряжения / А. Н. Гуржий 
// Доклады Республиканской научно-технической конференции по 
информационным и измерительным устройствам и радиоэлектронике. – 
Рига, 1972. 
1973 
15. *Анализ схем подключения мостовых тензорезисторных 
преобразователей / А. Н. Гуржий, Э. Г. Приполов // Передовой 
производственный опыт : сборник. – М., 1973. – Вып. 12. 
16. Измерительный тензопреобразователь на интегральных 
микросхемах / А. Н. Гуржий, А. А. Яремчук // Вестн. Киев. политехн. ин-
та. Серия автоматики и электроприборостроения. – Киев, 1973. – № 10. – 
С. 140–143. 
17. *Методы подавления помех выходных сигналов мостовых 
тензорезисторных преобразователей / А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский 
// Доклады Всесоюзной конференции «Измерение механических 
параметров в системах контроля и управления». – Пенза, 1973. 
18. Погрешности при построении двумерного распределения 
/ А. Н. Гуржий, В. И. Зозуля // Повышение точности, чувствительности, 
быстродействия и функциональных возможностей контрольно-
измерительных устройств и систем / О-во «Знание» УССР. – Киев, 1973. – 
С. 22–23. 
19. *Прибор для дистанционного подключения мостовых 
тензорезисторных датчиков / А. Н. Гуржий // Тезисы докладов 
Всесоюзной конференции «Методы и средства тензометрии». – Кишинев, 
1973. 
20. Принципы построения преобразователей «экстремум-код» для 
автоматических систем обработки экспериментальных данных 
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/ А. Н. Гуржий, Н. Е. Тарабан // Проблемы технической электродинамики : 
респ. межведомств. сб. / Ин-т электродинамики. – Киев, 1973. – Вып. 42 : 
Анализ режимов электроэнергетических систем при помощи 
вычислительной техники и динамических моделей. – С. 60–64. 
21. *Сравнительный анализ эффективности и аппаратурных затрат 
методов статистической тензометрии / А. Н. Гуржий, В. П. Тарасенко 
// Тезисы докладов ІІ-й Всесоюзной научно-технической конференции по 
электротензометрии. – Л., 1973. 
22. *Статистическая информационно-измерительная система для 
обработки результатов прочностных испытаний конструкций 
/ А. Н. Гуржий, В. И. Зозуля, А. А. Яремчук // Всесоюзная научно-
техническая конференция «Состояние и перспективы развития 
электротензометрии» : тез. докл., 24–26 апр. 1973 г. (продолж.). – Л., 1973. 
– C. 43–44. 
1974 
23. *Измеритель отношения амплитуд напряжения / А. Н. Гуржий 
// Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции 
«Повышение точности средств и систем экспериментальных 
исследований». – Житомир, 1974. 
24. *Логический детектор изменения приращения разности амплитуд 
/ А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский // Методы и апаратура для излучения 
электрических и магнитных величин : сборник. – Киев, 1974. 
25. *Методы повышения точности измерения экстремумов амплитуд 
случайных колебаний / А. Н. Гуржий // Доклады Всесоюзной 
конференции «Тензометрическое взвешивание и дозирование». – Одесса, 
1974. 
26. *Принципы построения измерителей перепадов амплитуды 
низкочастотных случайных колебаний / А. Н. Гуржий // Новые 
измерительные приборы : сборник. – Киев, 1974. – Вып. 7. 
27. *Развитие структур устройств статистической тензометрии 
/ А. Н. Гуржий // Доклады Всесоюзной конференции по метрологии и 
технике точных измерений. – Тбилиси, 1974. – С. 20–23. 
28. Устройство вывода данных из динамической памяти 
информационно-измерительной системы / А. Н. Гуржий, Т. И. Зимовец, 
В. И. Корнейчук [и др.] ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1972. – 8 с. : ил. – 
Рукопись деп. в ГРНТБ УкрНИИНТИ Госплана УССР № 13, 27 сент. 
1973 г.  
Реф.: 4Б367. РЖ «Автоматика, телемеханика, вычислительная техника». – 
1974. – № 4. – С. 40.  
29. *Устройство определения полусумм и полуразностей экстремумов 
случайных колебаний / А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский // Устройства 




30. *Дефектоскопия железобетонных изделий методом волн удара 
/ А. Н. Гуржий, А. Д. Городжа // Бетон и железобетон. – 1975. – № 2. 
31. *Структурные методы повышения точности аналого-цифровых 
измерителей перепадов амплитуды / А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский 
// Проблемы технической электродинамики : респ. межведомств. сб. / Ин-т 
электродинамики. – Киев, 1975. – Вып. 54. 
1976 
32. *Влияние параметров электроакустического тракта на точность 
ультразвукового контроля / A. Н. Гуржий, П. С. Витюк // Бетон и 
железобетон. – 1976. – № 4. 
33. *Двухкоординатный амплитудный дискриминатор для 
статистического анализа колебаний конструкций / А. Н. Гуржий, 
П. П. Орнатский // Вестн. Киев. политехн. ин-та. – 1976. – № 9. – С. 38–44. 
34. *Дефектоскопия бетонных конструкций эхо-методом и применяемая 
аппаратура / А. Н. Гуржий, А. Д. Городжа // Тезисы докладов 
Всесоюзной конференции «Неразрушающий контроль бетонных 
конструкций». – М., 1976. 
35. Измерительные тензометрические преобразователи с коррекцией 
погрешностей / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков, А. И. Клименко // Вопросы 
теории и проектирования преобразователей информации / О-во «Знание» 
УССР, [Респ. Дом экон. и науч.-техн. пропаганды]. – Киев, 1976. – С. 8. 
36. *Методические погрешности измерения скорости ультразвука в 
бетоне / А. Н. Гуржий // Неразрушающие методы контроля бетонных и 
железобетонных конструкций : сборник / Науч. исслед. ин-т строит. 
конструкций. – Киев, 1976. 
37. Многоканальная измерительная система для статистического 
анализа случайных колебаний / А. Н. Гуржий // Новые электронные 
приборы. – Киев, 1976. – С. 36–42. 
38. *Повышение точности измерения амплитуд ультразвуковых 
сигналов / А. Н. Гуржий // Доклады Всесоюзной конференции 
«Неразрушающие методы контроля». – Таллин, 1976. 
39. *Приборы для измерения акустических характеристик бетона 
/ А. Н. Гуржий, П. С. Витюк, С. И. Ногин // Тезисы докладов 
Республиканской конференции «Неразрушающие методы и средства 
контроля». – Минск, 1976. 
40. Принципи побудови вимірювальних перетворювачів пристроїв 
статистичної тензометрії / A. M. Гуржій // Доповіді конференції молодих 
вчених Інcтитуту електродинаміки АН УРСР / Ін-т електродинаміки АН 
УРСР. – Київ, 1976. – С. 14–18. 
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41. *Принципы построения приборов уравновешивания для измерения 
временных характеристик импульсов ультразвуковых колебаний 
/ A. Н. Гуржий, П. С. Витюк // Неразрушающие методы контроля 
бетонных и железобетонных конструкций : сборник / Науч. исслед. ин-т 
строит. конструкций. – Киев, 1976. 
42. *Проблемы измерения скорости ультразвука в бетоне / А. Н. Гуржий 
// Изготовление и контроль качества строительных конструкций : сборник 
/ Науч.-исслед. ин-т строит. конструкций. – Киев, 1976. 
43. *Тепловой метод дефектоскопии строительных конструкций 
/ А. Н. Гуржий, А. Д. Городжа // Экспериментальные исследования 
инженерных сооружений : сборник / Науч.-исслед. ин-т строит. 
конструкций. – Киев, 1976. 
44. *Ультразвуковое импульсное устройство для контроля качества 
материалов / А. Н. Гуржий, С. И. Ногин // Изготовление и контроль 
качества строительных конструкций : сборник / Науч.-исслед. ин-т строит. 
конструкций. – Киев, 1976. 
45. *Ультразвуковой импульсный прибор для испытания материалов 
/ А. Н. Гуржий // Тезисы докладов Республиканской конференции 
«Неразрушающие методы и средства контроля». – Минск, 1976. 
46. *Усилитель импульсных ультразвуковых сигналов / A. Н. Гуржий, 
П. С. Витюк // Структурные методы повышения точности измерительных 
устройств : сборник. – Киев : Знание, 1976. 
47. Установка для автоматической регистрации изменения акустических 
характеристик бетона при твердении / А. Н. Гуржий, И. А. Шиманский, 
Д. М. Вайнблат // Контроль качества железобетонных изделий : [сборник] 
/ под ред. Д. А. Коршунова. – Киев, 1976. – С. 67–70. 
1977 
48. Разработка и исследование статистических электроизмерительных 
приборов для анализа амплитуд выходных сигналов 
тензорезисторных преобразователей : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : специальность 05.11.05 «Приборы измерения электрических и 
магнитных величин» / Гуржий Андрей Николаевич ; Киев. политехн. ин-т. 
– Киев, 1977. – 18 с.  
49. Тензометрические устройства для измерения деформаций в 
металлорежущих станках / А. Н. Гуржий // Доклады Всесоюзной 
конференции «Неразрушающие методы контроля конструкций». – Рига, 
1977. – С. 62–65. 
50. Тензометрическое аналого-цифровое устройство для измерения 
деформаций / А. Н. Гуржий // Неразрушающие методы контроля 
бетонных и железобетонных конструкций : тез. докл. к Всесоюз. науч.-
техн. семинару (Москва, 1977 г.). – Киев, 1977. – С. 103–105. 
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51. Цифровой автоматический прибор для статистической обработки 
амплитуд колебаний объектов / А. Н. Гуржий, Н. Е. Тарабан // Вестн. 
Киев. политехн. ин-та. – 1977. – № 10. – С. 36–41. 
1978 
52. Погрешности при построении двумерного распределения 
/ А. Н. Гуржий, В. И. Зозуля // Повышение точности, быстродействия и 
функциональных возможностей контрольно-измерительных систем. – 
Киев, 1978. – С. 24–28. 
53. Полуавтоматическое устройство для обработки осциллограмм 
/ А. Н. Гуржий // Транспортирование конструкций. – Київ, 1978. – С. 77–
85. 
54. Структурный способ повышения точности измерительных 
тензопреобразователей / А. Н. Гуржий // Структурные методы 
повышения точности измерительних систем. – Киев, 1978. – С. 66–71. 
1980 
55. Аналого-цифровые измерители деформаций с коррекцией 
погрешности / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков // Приборостроение. – 1980. – 
№ 2. – С. 38–43. – (Известия высших учебных заведений МВ и ССО 
СССР). 
56. Аналого-цифровые тензометрические измерители деформаций с 
коррекцией погрешностей / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков 
// Приборостроение. – 1980. – № 2. – С. 10–14 : рис. – (Известия высших 
учебных заведений МВ и ССО СССР). 
57. Измерение интенсивности и амплитудный анализ импульсов 
акустической эмиссии в процессе испытаний станков / А. Н. Гуржий 
// Совершенствование методов расчета и испытаний констукций. – Киев, 
1980. – С. 72–75. 
58. Устройство для автоматизации обработки результатов испытаний на 
усталость / А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский, В. И. Зозуля // Механизация и 
автоматизация управления. – 1980. – № 6. – С. 44–51. 
1983 
59. *Автоматический прибор САКЭМ для амплитудного анализа 
импульсов акустической эмиссии / А. Н. Гуржий, М. И. Шлякцу. – М., 
1983. – (Препринт / ВДНХ СССР). 
60. Измерительный тензопреобразователь на интегральных 
микросхемах / А. Н. Гуржий, А. А. Яремчук // Вестн. Киев. политехн. ин-
та. – 1983. – № 12. – С. 82–86. 
61. *Исследование вихретокового метода контроля прочностных 
характеристик горячекатанной арматуры / А. Н. Гуржий, 
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В. С. Дегтярев // Неразрушающие методы испытаний в 
строительстве : сборник. – Таллин, 1983. 
62. *Исследование принципиальных путей построения и разработка 
бортовых многокальных приборов для статистической обработки и 
регистрации нагрузок / А. Н. Гуржий, П. П. Орнатский, В. И. Зозуля, 
А. А. Яремчук. – Деп. отчет о НИР. Гос. регистрац. № Б176141, инвентар. 
№ 2017000 / ВНИТЦ. – М., 1983. 
63. К вопросу создания и аттестации стандартных образцов для 
метрологического обеспечения ультразвуковых импульсных 
приборов / А. Н. Гуржий, В. П. Глуховский, Ю. Е. Мороз 
// Неразрушающий контроль производства и качества железобетонных 
изделий и конструкций : сборник / Науч.-исслед. ин-т строит. 
конструкций. – Киев, 1983. – С. 37–38. 
64. Принципы построения преобразователей «экстремум-код» для 
автоматических систем обработки экспериментальных данных 
/ А. Н. Гуржий, Н. Е. Тарабан // Проблемы технической электродинамики : 
респ. межведомств. сб. / Ин-т электродинамики. – Киев, 1983. – Вып. 42. – 
С. 29–35. 
1984 
65. *Автоматический многоканальный прибор ЭФ-10ПМ / А. Н. Гуржий, 
П. С. Витюк. – М., 1984. – (Препринт / ВДНХ СССР).  
66. *Метод и прибор ВФ-10ПМ для определения прочностных 
характеристик горячекаменной арматуры / А. Н. Гуржий, П. С. Витюк. 
– М., 1984. – (Препринт / ВДНХ СССР). 
67. *Определение прочностных характеристик горячекаменной 
арматуры электромагнитным методом / А. Н. Гуржий, В. С. Дегтярев, 
В. Ф. Тараненко, М. В. Штальман // Тезисы докладов Всесоюзной научно-
технической конференции «Неразрушающие физические методы и 
средства контроля». – Львов, 1984. 
68. *Прибор для измерения активности и амплитудного анализа 
импульсов акустической эмиссии в бетоне / А. Н. Гуржий, 
М. И. Шлякцу // Тезисы докладов І-й Всесоюзной конференции 
«Акустическая эмиссия материалов и конструкций». – Ростов-на-Дону, 
1984. 
1985 
69. *Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик 
горячекаменной арматуры / А. Н. Гуржий, В. С. Дегтярев, В. Ф. Тараненко 
// Неразрушающие испытание в строительстве : сборник / ИНЧЕРК 
Минпромстроя (Бухарест). – Бухарест, 1985. 
70. *Двухпарметровий амплітудний аналізатор низькочастотних 
стохастичних коливань / А. М. Гуржій // Тези доповідей Всесоюзної 




71. *Измерение временной нестабильности параметров линии связи 
/ А. Н. Гуржий, В. П. Шаров // Доклады Всесоюзной научно-технической 
конференции по системам связи и управления. – Рига, 1985.  
72. *Метрологическое обеспечение производств товаров бытовой химии 
/ А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев // Промышленность товаров бытовой 
химии : сборник. – Киев, 1985. – № 4. 
73. *О выборе эталона скорости для метрологической поверки 
ультразвуковых импульсных приборов / А. Н. Гуржий, В. П. Глуховский, 
Ю. Е. Мороз. – Библиогр. указ. деп. рукоп.: Деп. рукоп. № 5687 / Всерос. науч.-
исслед. ин-т сертификации. – М., 1985. – Вып. 4. 
74. *Перспективы развития работ по созданию АСУ ТП реконструируемых 
и разрабатываемых производств бытовой химии / А. Н. Гуржий, 
В. Д. Рогожин, В. Е. Левицкий // Тезисы докладов Всесоюзной НТК 
«Состояние и перспективы развития работ по использованию ВТ и АСУ в 
химической промышленности» / Науч.-исслед. ин-т техн.-экон. исслед. в хим. 
комплексе. – М., 1985.  
75. Повышение точности аналого-цифровых измерительных 
тензометрических преобразователей для исследования моделей 
прочностных экспериментов / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков // Доклады научно-
технической конференции «Структурные методы повышения точности, 
чувствительности и быстродействия измерительных приборов и систем». – 
Житомир, 1985. – С. 49–52. 
76. *Подавление помех в многопроводных линиях связи тензометрических 
приборов / А. Н. Гуржий // Тезисы докладов Всесоюзной конференции 
«Повышение точности тензометрических измерений». – Томск, 1985. 
77. *Тензометрическое устройство для измерения колебаний 
/ А. Н. Гуржий // Неразрушающие методы контроля конструкций. – Киев, 
1985. – С. 122–129. 
1987 
78. *Вопросы повышения помехозащищенности выходных сигналов 
мостовых тензорезисторных преобразователей / А. Н. Гуржий 
// Методы и средства измерения механических параметров : сборник. – 
Пенза, 1987. 
79. *Тензометрическое цифровое устройство / А. Н. Гуржий, 
Ю. В. Полунов // Методы и средства измерения механических 
параметров : сборник. – Пенза, 1987. 
1989 
80. *Многофункциональный аналоговый измерительный 
тензопреобразователь / А. Н. Гуржий // Доклады международного 
семинара «Научные основы электроизмерительных и диагностических 
систем» : сборник. – Харьков, 1989. 
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81. *Погрешность измерения амплитуды случайного сигнала 
/ А. Н. Гуржий // Тезисы докладов Всесоюзной конференции 
«Гидроакустические ИИС и средства обработки». – Киев, 1989. 
1990 
82. *Информационная оценка эффективности измерительного 
тензометрического преобразователя / А. Н. Гуржий // Радиотехнические 
устройства контроля и обработки информации : сборник. – Киев, 1990. 
83. *Разработка рекомендаций по созданию АСУ ТП производства 
порошкообразных СМС / А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев, Н. Н. Соломко 
[и др.] // Новое в области технологии, аппаратурного оформления и 
разработки средств автоматизации и механизации процессов производств 
товаров бытовой химии : сб. науч. тр. / Науч.-исслед. ин-т техн.-экон. 
исслед. в хим. комплексе. – М., 1990. 
84. *Совершенствование метрологического обеспечения измерений на 
предприятиях по выпуску СМС / А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев, 
В. Р. Курко // Новое в области технологии, аппаратурного оформления и 
разработки средств автоматизации и механизации процессов производств 
товаров бытовой химии : сб. науч. тр. / Науч.-исслед. ин-т техн.-экон. 
исслед. в хим. комплексе. – М., 1990. 
1991 
85. *Перспективы использования дозаторов серии АД в системах 
управления порционным дозированием / А. Н. Гуржий, В. И. Миголь, 
Н. Н. Соломко [и др.] // Химическая промышленность : науч.-техн. сб. – 
Киев, 1991. – Вып. 2. – (Сер. «Промышленность товаров бытовой химии»). 
86. *Разработка и програмная реализация алгоритма управления 
процессом порционного дозирования / А. Н. Гуржий, Н. Ю. Макарова, 
Н. Н. Соломко, В. И. Миголь // Сб. науч. тр. ВНИИХИМпроекта 
/ Всесоюз. науч.-исслед. и проект. ин-т хим. пром-сти (Киев). – Киев, 1991. 
87. *Разработка и програмная реализация алгоритма управления 
процессом смешания компонентов СМС / А. Н. Гуржий, В. И. Миголь, 
Н. Ю. Макарова [и др.] // Химическая промышленность : науч.-техн. сб. – 
Киев, 1991. – Вып. 3. – (Сер. «Промышленность товаров бытовой химии»). 
88. *Разработка системы управления дозированием нетермостабильных 
компонентов / А. Н. Гуржий, Н. Н. Соломко, В. И. Миголь // Химическая 
промышленность : науч.-техн. сб. – Киев, 1991. – Вып. 3. – (Сер. 
«Промышленность товаров бытовой химии»). 
89. *Структура комплекса технических средств системы управления 
производством СМС / А. Н. Гуржий, В. И. Миголь // Химическая 
промышленность : науч.-техн. сб. – Киев, 1991. – Вып. 3. – (Сер. 
«Промышленность товаров бытовой химии»). 
90. *Формализация распыла композиции / А. Н. Гуржий, В. И. Миголь, 
Н. Н. Соломко, И. А. Демьянова // Сб. науч. тр. ВНИИХИМпроекта 
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/ Всесоюз. науч.-исслед. и проект. ин-т хим. промышленности (Киев). – 
Киев, 1991. 
91. *Функциональные задачи автоматизации отделения сушки 
композиции в производстве СМС / А. Н. Гуржий, В. И. Миголь 
// Химическая промышленность : науч.-техн. сб. – Киев, 1991. – Вып. 3. – 
(Сер. «Промышленность товаров бытовой химии»). 
1992 
92. *Интегрированные средства для создания многофункциональных 
средств коллективного пользования в школьном образовании 
/ А. Н. Гуржий, А. Е. Стрижак // Тезисы докладов І Украинской научно-
методической конференции «Новые информационные технологии 
обучения в учебных заведениях Украины». – Одесса, 1992. 
93. *Информационное и програмное обеспечение программно-
педагогического средства «Природоведение-І для школьников 
младших классов / А. Н. Гуржий, Н. М. Шкварун // Тезисы докладов І 
Украинской научно-методической конференции «Новые информационные 
технологии обучения в учебных заведениях Украины». – Одесса, 1992. 
94. *Методы повышения точности измерения влажности сыпучих 
веществ / А. Н. Гуржий // Тезисы докладов Всесоюзной конференции 
«Автоматизация производств бытовой химии». – Казань, 1992. 
95. Моделирование динамических характеристик станков 
/ А. Н. Гуржий, В. Б. Струтинский // Доклады конференции «Динамика 
станочных систем гибких автоматизированных производств». – Новгород, 
1992. – С. 46–49. 
96. Нейросетевая парадигма программирования при построении 
учебных сред / Н. А. Башинский, В. Е. Быков, А. Н. Гуржий, 
А. Е. Стрижак // 2-я Международная конференция «Технология 
программирования 90-х» : тез. докл., [г. Киев, 29 сент. – 2 окт. 1992 г.] 
/ АН Украины, Междунар. науч. центр технологии программирования 
ТЕХНОСОФТ (Украина), Междунар. интеллектуал. ресурсы (США). – 
Киев, 1992. – С. 99–102. 
97. *Определение составляющих погрешности измерения влажности 
порошкообразных СМС / А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев, М. Н. Овся 
// Химическая промышленность : науч.-техн. сб. – Киев, 1991. – Вып. 1. – 
(Сер. «Промышленность товаров бытовой химии»). 
1993 
98. *Автоматизированная система управления технологическим 
процессом производства пеномоющих средств непрерывным 
способом / А. Н. Гуржий, Л. Г. Волканова, В. С. Каллистов // Новые 
достижения науки и производства : науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 3. 
– (Сер. «Химическая промышленность»). 
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99. *Весовой дозатор ВД-80-Ж для дискретного дозирования потока 
жидких материалов / А. Н. Гуржий, В. С. Каллистов // Новые 
достижения науки и производства : науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 1. 
– (Сер. «Химическая промышленность»). 
100. *Оптимизированный метод обработки результатов 
экспериментов / А. Н. Гуржий, И. В. Левенко // Новые достижения науки 
и производства : науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 1. – (Сер. 
«Химическая промышленность». 
101. *Оценка ожидаемой экономической эффективности от внедрения 
АСУ ТП производства порошкообразных СМС / А. Н. Гуржий, 
В. И. Миголь, И. П. Парфенова // Новые достижения науки и 
производства : науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 1. – (Сер. «Химическая 
промышленность»). 
102. *Перспективи створення системи неперервної технічної підтримки 
навчального процесу в учбових закладах України / А. М. Гуржій, 
Г. О. Козлакова // Тези доповідей ІІ Української науково-методичної 
конференції з нових технологій навчання. – Одеса, 1993. 
103. *Проблеми комплексного використання комп’ютерної техніки в 
закладах освіти України / А. М. Гуржій, Г. О. Козлакова // Тези 
доповідей ІІ Української науково-методичної конференції «Застосування 
персональних ЕОМ в навчальному процесі». – Львів, 1993. 
104. *Состояние и перспективы переоснащения производства 
порошкообразных СМС дистанционно-управляемой запорной 
арматурой / А. Н. Гуржий, В. И. Миголь, И. П. Парфенова // Новые 
достижения науки и производства : науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 2. 
– (Сер. «Химическая промышленность»). 
105. Технічні засоби навчання: від модного до необхідного 
/ А. Н. Гуржій // Освіта. – 1993. – 29 жовт. – С. 14. 
106. Як інтенсифікувати процес передачі знань / А. М. Гуржій, 
В. П. Волинський, Г. О. Козлакова // Освіта. – 1993. – 3 верес. – С. 10–11. 
1994 
107. Дидактичні засоби і навчальна техніка / А. М. Гуржій, 
В. П. Волинський, Г. О. Козлакова. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 38 с. 
108. *Використання в учбовому процесі навчаючих і контролюючих 
програм / А. М. Гуржій // Методичні проблеми застосування ЕОМ в 
навчальному процесі : наук.-метод. зб. / Ін-т систем. дослідж. освіти. – 
Харків, 1994. 
109. *Дидактичні засоби і навчальна техніка. Комплексна підпрограма 
Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») 
/ А. М. Гуржий, В. П. Волинський, Г. О. Козлакова. – Киев : ВІПОЛ, 1994. 
– 40 с. 
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110. *Дидактичні та організаційно-методичні проблеми інформатизації 
професійної освіти / А. М. Гуржій, В. Ю. Биков // Психолого-педагогічні 
проблеми професійної освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т систем. дослідж. 
освіти. – Київ, 1994. 
111. Забезпечення професійної освіти сучасними засобами навчання 
/ А. М. Гуржій, Г. О. Козлакова, О. Я. Тягур // Науково-методичне 
забезпечення діяльності сучасної професійної школи : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., (11–14 трав. 1994 р.), м. Львів / Ін-т педагогіки і 
психології проф. освіти АПН України, Упр. освіти Львів. облдержадмін.– 
Київ, 1994. – Ч. 1. – С. 17–19. 
112. Інформаційна система для керівництва професійно-технічним 
закладом / В. Ю. Биков, А. М. Гуржій, В. В. Самсонов // Науково-
методичне забезпечення діяльності сучасної професійної 
школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (11–14 трав. 1994 р.), 
м. Львів / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Упр. 
освіти Львів. облдержадмін. – Київ, 1994. – Ч. 2. – С. 44–46. 
113. Комп’ютеризація навчання у багатоступеневій системі освіти 
України / В. Ю. Биков, А. М. Гуржій, В. В. Самсонов // Комп’ютерні 
програми учбового призначення : тези доп. ІІ Міжнародної конф., 
м. Донецьк, 1994 р., 3–7 верес. / Донец. держ. ун-т, Донец. територ. центр 
нових інформ. технологій. – Донецьк, 1994. – С. 5. 
114. *Компьютерная обработка ультразвуковых сигналов 
/ А. Н. Гуржий, П. С. Витюк // Компьютерные технологии в 
промышленности : сборник. – Кишинев, 1994. 
115. *Моделювання амплітудних параметрів стохастичних коливань 
динамічних систем / А. М. Гуржій // Тези доповідей Республіканської 
конференції «Наукоємні технології подвійного призначення». – Київ, 
1994. 
116. Моделювання вібраційних характеристик металорізальних 
верстатів / А. М. Гуржій, В. Б. Струтинський // Доповіді Міжнародної 
наукової конференції «Нові технології і системи обробки в 
машинобудуванні». – Донецьк, 1994. – С. 57–61. 
117. Наукове та методичне забезпечення професійної освіти 
/ А. М. Гуржій, В. М. Доній // Науково-методичне забезпечення діяльності 
сучасної професійної школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 
1994. – Ч. 1. – С. 19–22. 
118. *Оцінка швидкодії таблично-алгоритмічного помножувача 
/ А. М. Гуржій, В. М. Лукашов // Експрес-новини: наука, техніка, 
виробництво. – Київ, 1994. – № 2. 
119. Порух душі… і комп’ютер, або Про дидактичні засоби і навчальну 
техніку для кабінетів української та національних мов / Віталій 




120. *Про стан та першочергові завдання по забезпеченню засобами 
навчання в освітніх закладах України / А. М. Гуржій, М. О. Третяков 
// Матеріали ІІІ Української науково-методичної конференції «Нові 
інформаційні технології навчання в учбових закладах України». – Одеса, 
1994. 
121. *Проблемы информатизации профессионального образования 
Украины / А. Н. Гуржий, В. Ю. Быков // Материалы Международной 
научно-технической конференции «Информатизация обучения в 
профессиональном образовании». – М., 1994. 
122. *Проблемы применения компьютерных технологий в 
коррекционной педагогике / А. Н. Гуржий, И. Т. Костюк // Материалы 
Международной конференции «Образование: реалии, тенденции, 
перспективы развития» / Моск. гос. ун-т. – М., 1994. 
123. *Статистичні критерії оцінки низькочастотних стохастичних 
коливань / А. М. Гуржій, В. Б. Струтинський // Тези доповідей 
Республіканської конференції «Наукоємні технології подвійного 
призначення». – Киев, 1994. 
124. The Development of Computer Education in Ukrainian Higher 
Technical Schools / A. N. Gurzhiy, V. E. Bykov, G. A. Kozlakova 
// Proceedings of the IFIP Congress 94. – 1994. – Vol. 2. – Р. 678–681. 
125. Ред.: Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб 
попередження правопорушень серед учнів та студентської молоді : 
матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. / Ін-т систем. дослідж. освіти ; 
[редкол.: В. М. Герасименко, А. М. Гуржій, Л. В. Балим та ін.]. – Київ, 
1994. – 230 с. 
126. Ред.: Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти : наук.-
метод. зб. / Ін-т систем. дослідж. освіти, Ін-т педагогіки і психології проф. 
освіти АПН України ; [редкол.: В. Ю. Биков, В. П. Головінов, 
А. М. Гуржій та ін.]. – Київ, 1994. – 382 с. 
127. Ред.: Трудове і професійне навчання: проблеми, пошуки, 
перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, квіт. 
1994 р.) : у 3 ч. / М-во освіти України, АПН України. Вінниц. держ. пед. 
ін-т ; [редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало … А. М. Гуржій та ін.]. 
– Вінниця, 1994.  
Ч. 1. – 195 с. 
Ч. 2. –105 с. 
Ч. 3. – 98 с. 
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Марина Артюшина, Андрій Гуржій та ін. ; відп. ред. Лідія Гуменна]. – 
[Київ] : НВП Поліграфсервіс, 2016. – 154 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
445. Ред.: Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти 
в Україні / НАПН України ; [редкол. : В. Г. Кремень (голова), 
В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко 
(заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Пед. думка, 2016. – 
448 с. – Бібліогр.: с. 193–214. – (До 25-річчя незалежності України). 
446. Ред.: Современные достижения в науке и образовании = Modern 
achievements of science and education : сб. тр. XI Междунар. науч. конф., 29 
сент. – 6 окт. 2016 г., г. Иерусалим, Израиль / Nat. Council of Ukraine for 
Mechanism and Machine Science (Member Organization of the Intern. 
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Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [и др. ; 
редкол.: Костюк Г. И., Гуржий, А. Н. и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2016. – 
163 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.  
447. Ред.: Таврійський вісник освіти : наук.-метод. журн. / засн.: Херсон. 
акад. неперерв. освіти Херсон. облради ; редкол.: А. М. Зубко (голов. 
ред.), Л. А. Гончаренко (заст. голов. ред.) … А. М. Гуржій [та ін.]). – 2003 
– . Херсон : [Херсон. акад. неперерв. освіти], 2016. – № 1–4. – Виходить 4 
рази на рік. – Член ред. ради.  
448. Ред.: Український педагогічний журнал = Ukrainian Educational 
Journal : період. вид. Ін-ту педагогіки НАПН України / засн.: Ін-т 
педагогіки НАПН України ; наук. рада: Кремень В. Г. (голова наук. ради), 
Гриневич Л. М., Гуржій А. М. [та ін.]. – 2015, січ. – . – Київ : [Пед. думка], 
2016. – № 1–4. – Виходить 4 рази на рік. – Член редкол. 
449. Відп. за вип.: Звіт про діяльність Національної академії 
педагогічних наук України за 2015 рік / НАПН України ; [відп. за вип.: 
Луговий В. І., Гуржій А. М.]. – Київ : [НАПН України], 2016. – 384 с. 
450. Відп. за вип.: Наукові розробки Національної академії педагогічних 
наук України, рекомендовані до впровадження : [зб. анот. переліку 
наук. розробок] / НАПН України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, 
А. М. Гуржій ; упоряд.: І. Ю. Регейло, Т. І. Куліш]. – Київ : [НАПН 
України], 2016. – 110 с. 
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1.2. Підручники та навчальні посібники  
1994 
451. Загальна електротехніка : типова програма : навч. посіб. для 
студентів вузів / А. М. Сільвестров, А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк ; КПІ, 
ІСДО. – Київ : [б.в.], 1994. – 62 с. 
452. *Електричні кола постійного струму : метод. вказівки до лаборатор. 
практикуму з курсу «Електротехніка та основи електроніки» 
/ А. М. Гуржій, В. П. Грудська. – Київ : ВІПОЛ, 1994. 
453. Обробка табличних даних за допомогою ППП SUPERCalc 4 : навч. 
посіб. / М. І. Беліков, А. М. Гуржій, В. В. Самсонов, Є. О. Степаненко. – 
Київ : ІСДО, 1994. – 80 с. 
454. Основи проектування та реалізації інтерфейсу користувача для 
діалогових систем : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 
/ А. М. Гуржій, В. І. Отенко ; за ред. В. Ю. Бикова, О. М. Довгялло ; Ін-т 
систем. дослідж. освіти. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 115 с. : рис. 
455. Розв’язування оптимізаційних задач за допомогою методів 
лінійного програмування / М. І. Бєліков, А. М. Гуржій, В. Р. Кігель, 
В. В. Самсонов ; М-во освіти України, Ін-т системи дослідж. освіти, Укр. 
держ. ун-т харч. технологій. – Київ : [ІСДО], 1994. – 132 с. – Бібліогр.: 5 
назв (с. 129). 
1995 
456. *Електротехніка. Ч. 1. Методичні вказівки для проведення занять з 
використанням слайдів : навч. посіб для проф.-тех. училищ / А. М. Гуржій, 
А. М. Сільвестров, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. – Київ : Промінь, 
1995. 
457. Прилади для аналізу механічних коливань : [навч. посіб.] 
/ А. М. Гуржій. – Київ : [б. в.], 1995. – 120 с. 
1996 
458. Практична робота в середовищі СКБД FoxPro : навч. посіб. для 
студентів вищ. навч. закл. / М. І. Бєліков, А. М. Гуржій, В. В. Самсонов ; 
М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти, Укр. держ. ун-т харч. 
технологій. – Київ : [ІСДО], 1996. – 459 с. – Бібліогр.: 14 назв. (с. 453). 
459. Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних 
засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) : метод. 
посіб. для вчителів загальноосвіт. шк. / [В. О. Зайчук, А. М. Гуржій, 
В. В. Самсонов та ін.] ; М-во освіти України, Наук.-метод. центр 







460. Задачі оптимізації в практичній діяльності фахівця : навч. посіб. для 
студентів вищ. навч. закл. / В. В. Самсонов, А. М. Гуржій ; М-во освіти 
України, Ін-т змісту та методів навчання, Укр. держ. ун-т харч. 
технологій. – Київ : [ІЗМН], 1997. – 176 с. 
461. Засоби навчання : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та 
слухачів системи підвищ. кваліфікації / А. М. Гуржій, Ю. О. Жук, 
В. П. Волинський ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, 
АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : [ІЗМН], 1997. – 209 с. 
462. *Комп’ютерна техніка та програмування : навч. посіб. для студентів 
вищ. навч. закл. / А. М. Гуржій ; Ін-т змісту і методів навч. – 
Київ : ВІПОЛ, 1997. 
1998 
463. Комп’ютерна техніка та програмування : навч. посіб. для студентів 
вищ. навч. закл. / А. М. Гуржій, В. В. Самсонов, Д. В. Самсонов ; М-во 
освіти України, Ін-т змісту та методів навчання, Укр. держ. ун-т харч. 
технологій. – Київ : [ІЗМН], 1998. – 89 с. 
464. Організація навчально-виховного процесу у кабінеті фізики 
загальноосвітнього навчального закладу: (наук.-пед. основи) : посіб. 
для студентів вищ. навч. закл. та слухачів системи підвищ. 
кваліфікації / [А. М. Гуржій, Ю. А. Жук, Д. Я. Костюкевич] ; Ін-т змісту і 
методів навчання, Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [ІЗМН], 1998. – 
188 с. – Бібліогр.: с. 168–185. 
1999 
465. Windows 3.1 та його додатки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 
закл. / А. М. Гуржій, М. М. Михайленко, В. В. Самсонов ; М-во освіти 
України, Ін-т змісту і методів навчання, Укр. держ. ун-т харч. 
технологій. – Київ : ІЗМН, 1999. – 84 с. 
466. Дидактичні основи створення навчального обладнання : навч. посіб 
для студентів вищ. навч. закл. та слухачів системи підвищ. кваліфікації 
/ А. М. Гуржій, В. П. Волинський, В. В. Самсонов ; М-во освіти України, 
Наук.-метод. центр організації розробки та виробництва засобів навчання, 
АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 1999. – 338 с. 
467. Комп'ютерна техніка та програмування : навч. посіб. / А. М. Гуржій, 
В. В. Самсонов, Д. В. Самсонов. – Київ : ІЗМН, 1999. – 89 с. 
468. Система педагогічних вимог до засобів навчання : навч. посіб. 
/ А. М. Гуржій, І. В. Орлова, М. І. Шут, В. В. Самсонов. – Київ : НМЦ 
засобів навчання, 1999. – 131 с. 
469. Сучасні інструментальні матеріали для оброблення 
різанням : підруч. для учнів проф.-техн. закл. освіти / В. В. Балацький, 
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А. М. Гуржій, В. П. Головінов, В. П. Щербаков. – Київ : Техніка, 1999. – 
120 с. : іл. – Бібліогр. : с. 115–116 (37 назв). 
470. Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі: 
організація та основи методики : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 
закл. та слухачів системи підвищ. кваліфікації / А. М. Гуржій, 
С. П. Величко, Ю. О. Жук ; М-во освіти України, АПН України. – 
Київ : ІЗМН, 1999. – 303 с. 
2000 
471. Лабораторные работы по электротехнике (системотехнический 
подход) : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений 
/ В. А. Бойкова, А. Н. Гуржий, В. Н. Резниченко. – Киев : [ВІПОЛ], 2000. – 
66 с. – Библиогр.: 40 назв. (с. 64–66). 
472. Персональний комп’ютер та його базові програмні засоби : навч. 
посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. М. Гуржій, М. П. Ревун, 
В. В. Самсонов ; М-во освіти та науки України, Наук.-метод. центр засобів 
навчання, Укр. держ. ун-т харч. технологій. – Київ : [НМЦ засобів 
навчання], 2000. – 179 с. 
2001 
473. Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-
методологічні основи) : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. та 
слухачів системи післядиплом. освіти / А. М. Гуржій, І. В. Орлова, 
М. І. Шут, В. В. Самсонов ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод 
центр організації розробки та вир-ва засобів навч., Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [НМЦ засобів навч.], 2001. – 96 c. – 
Бібліогр.: 134 назв. (с. 84–94). 
474. Информатика : учеб. пособие для 10–11 кл. сред. общеобразоват. шк. 
/ И. Т. Зарецкая, Б. Г. Колодяжный, А. Н. Гуржий, А. Ю. Соколов. – Изд. 
2-е, доп. и перераб. – Киев : Форум, 2001. – 495 с. : ил. 
475. Комп’ютерні технології загального призначення : навч. посіб. для 
студентів пед. вищ. навч. закл. / А. М. Гуржій, Т. В. Зайцева, 
О. В. Співаковський ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. пед. ун-
т. – Херсон : Айлант, 2001. – 216 с. 
476. Конспект лекцій з дисципліни «Аналогові електронні пристрої» 
Ч. 1. RC–підсилювачі на транзисторах : для напрямів підготовки спец.: 
7.091203 «Відео-, аудіо- та кінотехніка», 7.092.401 «Телекомунікаційні 
системи і мережі», 7.090.803 «Електронні системи» / [уклад.: А. А. Зорі, 
В. М. Співак, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков]. – Київ : Аверс, 2001. – 64 с. 
2002 
477. Електричні і радіотехнічні вимірювання : посіб. для пед. працівників 
та учнів проф.-техн. навч. закл. / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк. – 
Київ : Навч. кн., 2002. – 287 с. : іл. 
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478. Електротехніка з основами промислової електроніки : підруч. для 
учнів проф.-техн. навч. закл. / А. М. Гуржій, А. М. Сільвестров, 
Н. І. Поворознюк. – Київ : Форум, 2002. – 382 с. : іл. 
479. Інформатика : навч. посіб. для 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. 
/ І. Т. Зарецька, Б. Г. Колодяжний, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. – 
Київ : Навч. кн., 2002. – 496 с. : іл. 
2003 
480. Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами 
IBM PC : навч. посіб. / А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, 
О. Я. Скляров. – Харків : Компанія СМІТ, 2003. – 513 c. : іл., табл. – 
Бібліогр.: с. 510–511. 
481. Візуальні та аудіовізуальні засоби навчання : навч. посіб. для 
студентів вищих навч. закл., вчителів та слухачів системи підвищення 
кваліфікації освіти / А. М. Гуржій, В. П. Коцур, В. П. Волинський, 
В. В. Самсонов ; Ін-т педагогіки АПН України, Наук.-метод. центр орг. 
розробки та вир-ва засобів навчання, Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Київ :[ВІПОЛ], 2003. – 175 c. – Бібліогр.: 106 назв 
(с. 162–169). 
482. *Информатика : учеб. пособие для 10-11 кл. / І. Т. Зарецька, 
А. М. Гуржій, Б. Г. Колодяжний, О. Ю. Соколов. – Київ : Форум, 2003. 
483. *Інформатика : пробний підруч. для 8–11 кл. серед. загальноосвіт. 
навч. закл. з укр. мовою навчання / А. М. Гуржій, Л. М. Забродська, 
В. Ю. Савченко. – Київ : Вид-во НТУУ «КПІ», 2003. 
484. Інформатика та інформаційні технології : підруч. для учнів проф.-
техн. навч. закл. / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. – 
Харків : Компанія СМІТ, 2003. – 352 с. : рис. – (Професійно-технічна 
освіта України). 
485. *Мікроелектроніка : підруч. для учнів проф.-техн. закл. 
освіти / А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Кляров. – 
Харків : Компанія СМІТ, 2003. 
486. Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої 
загальноосвітньої школи : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та 
слухачів системи підвищ. кваліфікації / А. М. Гуржій, В. П. Коцур, 
В. П. Волинський, В. В. Самсонов ; М-во освіти і науки України, Ін-т 
педагогіки АПН України, Наук.-метод. центр орг. розробки і вир-ва 
засобів навчання. – Київ : [ВІПОЛ], 2003. – 267 c. – Бібліогр.: с. 248–263 
(219 назв.). 
487. *Основи схемотехніки електронних систем : підручник 
/ А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков, В. М. Співак. – Київ : Вища шк., 2003. 
488. Основи теорії електричних кіл : підруч. для студентів техн. спец. 
вищ. навч. закл. : у 3 кн. Кн. 1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова 
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область / М. Б. Гумен, А. М. Гуржій, В. М. Співак ; за ред. М. Б. Гумена. – 
Київ : Вища шк., 2003. – 399 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 399 (15 назв). 
489. *Спеціальне програмне забезпечення : підручник / А. М. Гуржій, 
С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров. – Харків : Компанія СМІТ, 
2003. 
490. *Электрические и радиотехнические измерения : учеб. для 
учащихся проф.-техн. учеб. заведений / А. Н. Гуржий, Н. И. Поворознюк. 
– М. : Академия, 2003. 
2004 
491. Зарецкая, И. Т. Информатика : учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. 
учеб. заведений : в 2 ч. / И. Т. Зарецкая, А. Н. Гуржий, А. Ю. Соколов. – 
Харьков : Факт, 2004. 
Ч. 1. – 392 с. : ил. 
Ч. 2. – 288 с. : ил. 
492. Зарецька, І. Т. Інформатика : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. : у 2 ч. / І. Т. Зарецька, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. – 
Київ : Форум, 2004.  
Ч. 1. – 392 с. : іл. 
Ч. 2. – 287 с. : іл. 
493. Контроль та керування корпоративними комп’ютерними 
мережами: інструментальні засоби та технології : навч. посіб. 
/ А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров. – 
Харків : Компанія СМІТ, 2004. – 544 с. 
494. Напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та технологія 
їх виробництва : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. 
/ Ю. О. Гордієнко, А. М. Гуржій, О. В. Бородін, С. С. Бурдукова. – 
Харків : Компанія СМІТ, 2004. – 416 с. : іл. – Бібліогр. : 10 назв (с. 411). 
495. Основи алгоритмізації та програмування : навч. посіб. 
/ А. М. Гуржій, М. С. Львов, О. В. Співаковський. – Київ : Наук. думка, 
2004. – 356 с. 
496. Основи програмування : навч. посіб. для студентів пед. вищ. навч. 
закл. / А. М. Гуржій, М. С. Львов, О. В. Співаковський. – Київ : Наук. 
думка, 2004. – 356 с. 
497. Основи схемотехніки електронних систем : підруч. для студентів 
вищ. навч. закл. І–ІІ рівнів акредитації / [В. І. Бойко, А. М. Гуржій, 
В. Я. Жуйков та ін.]. – Київ : Вища шк., 2004. – 528 с. : іл. – Бібліогр.: 
с. 520–527.  
498. Основи теорії електричних кіл : підруч. для студентів техн. спец. 
вищ. навч. закл. : у 3 кн. / М. Б. Гумен, А. М. Гуржій, В. М. Співак ; за ред. 




Кн. 2 : Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна область. – 356, [2] c.  
Кн. 3 : Аналіз нелінійний електричних кіл. – 392 c.: іл.  
499. Полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и 
технология их производства : учебник / Ю. Е. Гордиенко, А. Н. Гуржий, 
А. В. Бородин, С. С. Бурдукова. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
Харьков : Компания СМИТ, 2004. – 620 с. 
500. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и 
микроконтроллеры : учебник / В. И. Бойко, А. Н. Гуржий, В. Я. Жуйков 
[и др.]. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 453 с. : ил. – Библиогр. : с. 445–
448.  
Реф.: РЖ ВИНИТИ «Автоматика и вычислительная техника». – М., 2005. 
– № 2. – С. 3. – 05.02-01.Б.26К. 
501. Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные 
устройства : [учеб. для студентов и специалистов электрон. и 
микропроцессор. техники, специализирующихся в обл. разраб., 
изготовления и эксплуатации электрон. систем и приборов] / В. И. Бойко, 
А. Н. Гуржий, В. Я. Жуйков [и др.]. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 
482 с. : ил. – Библиогр.: с. 475–478 (50 назв.). 
Реф.: РЖ ВИНИТИ «Радиотехника». – 2004. – № 6. – С. 6. – 
04.06-24А.58К. 
502. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства : [учеб. 
для студентов, преподавателей и специалистов в обл. электрон. и 
микропроцессор. техники / В. И. Бойко, А. Н. Гуржий, В. Я. Жуйков и 
др.]. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 496, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 493–
496 (56 назв.). 
503. Схемотехніка електронних систем : підруч. для студентів техн. спец. 
вищ. навч. закл. : [у 3 кн.] / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков [та 
ін.]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Вища шк., 2004.  
Кн. 1 : Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. – 368 c. : іл., 
табл., портр. – Бібліогр.: с. 363–365. (47 назв). 
Кн. 2 : Цифрова схемотехніка. – 424 c. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: 
с. 422–423 (47 назв). 
Кн. 3 : Мікропроцесори та мікроконтролери. – 400 c.: іл., табл., портр. – 
Бібліогр.: с. 339 (25 назв). 
504. Электрические и радиотехнические измерения : учеб. пособие для 
образоват. учреждений нач. проф. образования : [пер. с укр.] 
/ А. Н. Гуржий, Н. И. Поворознюк. – М. : Academia, 2004. – 265, [1] с. : ил., 
табл. – (Профессиональное образование. Электротехника) (Федеральный 
комплект учебников). 
505. Zaretika, I. T. Informatică : manual pentru clasele a 10-a – a 11-a a şcolilor 
cu limba de predare romănă din Ucraina: din două părti : [румун. мовою] 
/ I. T. Zaretika, A. M. Gurgii, O. Iu. Sokolov. – Львів : Світ, 2004. 
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Partea 1. – 2004. – 392 с. 
Partea 2. – 2004. – 288 с. 
506. Zarecka, I. T. Informatika : tankönyv az általános oktatási rendszerű 
tanintézetek 10–11. osztálya számára: két részben : [угор. мовою] 
/ I. T. Zarecka, A. M. Hurzsij, O. J. Szokolov. — Львів : Світ, 2004.  
Rész 1. – 2004. – 391 с. 
Rész 2. – 2004. – 287 с. 
2005 
507. *Біологія. Програмно педагогічний засіб «Віртуальна біологічна 
лабораторія 10–11 кл.» [Електронний ресурс] : для загальносвіт. навч. 
закл. : електрон. навч. посіб. / А. М. Гуржій, В. В. Самсонов, С. Ф. Коряк ; 
НМЦ засобів навчання МОН. – Текст. дані. – Київ, 2005. 
508. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; за 
ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка ; [авт.: В. Г. Кремень, 
С. М. Ніколаєнко ... А. М. Гуржій та ін.]. – Київ : Знання, 2005. – 328 с. – 
Бібліогр.: с. 321–327.  
509. Всеукраїнські олімпіади з інформатики : [посібник] / А. М. Гуржій, 
В. В Бондаренко, О. В. Співаковський, Ш. І. Ягіяєв. – Херсон : [Айлант], 
2005. – 234 с. : іл. – Бібліогр.: с. 232–233.  
510. Зарецька, І. Т. Інформатика : підруч. для 10–11 кл. серед. 
загальноосвіт. шк. України з румун. мовою навчання : у 2 ч. 
/ І. Т. Зарецька, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. – Львів : Світ, 2005.  
Ч. 1. – 392 с. : іл. 
Ч. 2. – 288 с. 
511. Імпульсна та цифрова техніка : підруч. для учнів проф.-техн. навч. 
закл. / А. М. Гуржій, В. В. Самсонов, Н. І. Поворознюк. – 
Харків : Компанія СМІТ, 2005. – 424 с. : іл – (Професійно-технічна освіта 
України). 
512. *Інформатика. Програмно педагогічний засіб для загальноосвітніх 
навчальних закладів [Електронний ресурс] : електрон. навч. 
посіб. / А. М. Гуржій, І. Т. Зарецька, О. Ю. Соколов ; НМЦ засобів навч. 
МОН. – Текст. дані. – Київ, 2005. 
513. Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем : 
підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Б. В. Шамша, А. М. Гуржій, 
З. В. Дудар, В. М. Левикін. – Харків : Компанія СМІТ, 2005. – 448 с. 
514. Олімпіади з інформатики : підручник / А. М. Гуржій, 
В. В. Бондаренко, О. В. Співаковський, Ш. І. Ягієв. – Херсон : Айлант, 
2005. – 233 с.  
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515. Сигнали і спектри : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 
/ В. П. Бабак, А. Я. Білецький, А. М. Гуржій. – Київ : Кн. вид-во Нац. 
авіац. ун-ту, 2005. – 490 c. – Бібліогр.: 13 назв (с. 489). 
516. Сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Бабак, 
А. Я. Белецкий, А. Н. Гуржий. – Киев : Кн. изд-во Нац. авиац. ун-та, 2005. 
– 520 c. : рис. – Библиогр.: 13 назв (с. 518). 
517. Ред: Інформатика (базовий курс) : пробний підруч., 8–11 (12) 
/ Л. Забродська, В. Савченко ; за ред. Гуржія А. М. – Київ : Дієз-продукт, 
2005. – 368 с. : іл.  
2006 
518. Зарецька, І. Т. Інформатика : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. : у 2 ч. / І. Т. Зарецька, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. – 
Київ : Форум, 2006.  
Ч. 1. – 391 с. : іл. 
Ч. 2. – 288 с. : іл. 
519. Математичне забезпечення інформаційно-керуючих 
систем : підруч. для студентів вищ. навч. закл., які навчаються за 
напрямом «Комп’ютерні науки» / А. М. Гуржій, З. В. Дудар, 
В. М. Левикін, Б. В. Шамша. – Харків : СМІТ, 2006. – 446 с. – Бібліогр.: 45 
назв (с. 424–426). 
2007 
520. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в задачах та 
рішеннях : [посібник] / А. М. Гуржій [та ін.] ; за ред. А. М. Гуржія. – Вид. 
2-ге, допов. і перероб. – [Херсон : Айлант], 2007. – 572 с. – Бібліогр.: 16 
назв. (с. 570–571). 
521. Задачі лінійного та нелінійного програмування : навч. посіб. 
/ А. М. Гуржій, А. І. Українець, В. В. Самсонов. – Київ : НУХТ, 2007. – 
156 с. 
522. Основи технічної електроніки : підруч. для студентів вищ. техн. навч. 
закл. : у 2 кн. – Київ : Вища шк., 2007. 
Кн. 1 : Теорія електронних кіл / М. Б. Гумен, А. М. Гуржій, В. М. Співак 
[та ін.]. – 728 с. – Бібліогр.: 24 назв. 
Кн. 2 : Схемотехніка / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков [та ін.]. – 
512 с. – Бібліогр.: 18 назв. 
523. Теорія процесів і сигналів : підруч. для студентів техн. спец. вищ. 
навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Аверс, 2007.  
Кн. 1 : Детерміновані процеси / М. Б. Гумен, А. М. Гуржій, В. М. Співак, 
О. В. Богдан. – 175 c. : іл. – Бібліогр.: 9 назв. (с. 174). 
Кн. 2 : Випадкові процеси / М. Б. Гумен, А. М. Гуржій, В. М. Співак. – 
249 c: іл. – Бібліогр.: 11 назв. (с. 245). 
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524. Ред.: Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в 
задачах та рішеннях : [посібник] / А. М. Гуржій[та ін.] ; за ред. 
А. М. Гуржія. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – [Херсон : Айлант], 2007. – 
572 с. – Бібліогр.: 16 назв. (с. 570–571). 
2008 
525. Основи технічної електроніки : підруч для студентів вищ. навч. 
закл. : у 2 кн. Кн. 2. Схемотехніка / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, 
В. Я. Жуйков [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2008. – 512 c.  
526. Рекомендації до розв’язування задач Міжнародних і 
Всеукраїнських олімпіад серед учнів : навч.-метод. посіб. 
/ А. М. Гуржій, В. В. Бондаренко ; АПН України, Ін-т інформ. технологій і 
засобів навчання. – Київ : [Комп’ютер], 2008. – 120 с. – (Бібліотека 
вчителя інформатики ; [вип.] 4).  
527. Ред.: Основи веб-дизайну : [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, 
О. В. Пасічник, І. В. Стеценко ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : Вид. 
група BHV, 2008. – 336 с. : іл. – (Серія «Інформатика. Профільне 
навчання»). 
528. Ред.: Основи візуального програмування : [навч. посіб.] 
/ І. О. Завадський, Р. І. Заболотний ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : Вид. 
група BHV, 2008. – 272 c.: іл. – (Серія «Інформатика. Профільне 
навчання»). 
529. Ред.: Основи Інтернету : [навч. посіб.] / О. М. Левченко, 
І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : Вид. 
група BHV, 2008. – 320 c.: іл. – (Серія «Інформатика. Профільне 
навчання»).  
2009 
530. Маркетинг інновацій : навч. посіб. / Д. В. Табачник, Ю. В. Каракай, 
А. М. Гуржій ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 288 c.  
531. Ред.: Основи веб-дизайну : [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, 
О. В. Пасічник, І. В. Стеценко ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : Вид. 
група ВНV, 2009. – 336 с. : іл. – (Серія «Інформатика. Профільне 
навчання»).  
532. Ред.: Основи комп’ютерної графіки : [навч. посіб.] 
/ В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський ; за заг. ред. 
А. М. Гуржія. – Київ : Вид. група BHV, 2009. – 400 с. : іл. – (Серія 
«Інформатика. Профільне навчання»).  
533. Ред.: Основи створення комп’ютерних презентацій : [навч. посіб.] 
/ О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. Завадський ; за заг. ред. А. М. Гуржія. 
– Київ : Вид. група BHV, 2009. – 368 c. : іл. – (Серія «Інформатика. 




534. Цифрова схемотехніка електронних систем : підруч. для студентів 
техн. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Бойко, В. Я. Жуйков … А. М. Гуржій та 
ін.]. – Київ : Вища шк. – 2010. – 426 с. – Бібліогр.: 16 назв. (с. 420).  
2011 
535. Математичне моделювання процесів і систем : підруч. для студентів 
вищ. навч. закл. / В. Б. Струтинський, А. М. Гуржій, В. С. Кривцов ; М-во 
освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту 
освіти, Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут». – Харків : ХАІ, 2011. – 658 c. – Бібліогр.: 154 назв (с. 641–653). 
536. Ред.: Основи веб-дизайну : [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, 
О. В. Пасічник, І. В. Стеценко ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : Вид. 
група BHV, 2011. – 336 c. : іл. – (Інформатика. Профільне навчання).  
537. Ред.: Основи візуального програмування : [навч. посіб.] 
/ І. О. Завадський, Р. І. Заболотний ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : Вид. 
група BHV, 2011. – 272 с. : іл. – (Інформатика. Профільне навчання). 
538. Ред.: Основи комп’ютерної графіки : [навч. посіб.] 
/ В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський ; за заг. ред. 
А. М. Гуржія. – 2-ге вид., допов. та доопрац. – Київ : Вид. група ВНV, 
2011. – 400 с. : іл. – (Інформатика. Профільне навчання).  
2013 
539. ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, 
технології : навч. посіб. / Андрій Гуржій, Любов Карташова, Віталій 
Лапінський. – Київ : Ін-т обдар. дитини, 2013. – 230 c. – Бібліогр.: с. 214–
215. 
540. Математическое обеспечение информационно-управляющих 
систем. Прогнозирование : [учеб. пособие] / А. Н. Гуржий, 
В. М. Левыкин, Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская. – Харьков : Компания 
СМИТ, 2013. – 372 с. – Библиогр.: с. 346–352 (114 назв). 
2014 
541. Інформатика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з 
поглибленим вивч. предметів природ.-мат. циклу / А. М. Гуржій, 
B. В. Лапінський, Л. А Карташова, В. Д. Руденко. – Київ : Пед. думка, 
2014. – 164 с. : іл., табл.  
Реф.: Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2015. – № 1. – С. 56. 
542. Internet-технологии в бизнесе : [учеб. пособие] / Гуржий Андрей 
Николаевич, Карпухин Александр Владимирович, Тимофеев Владимир 
Александрович [и др.]. – Харьков : СМИТ, 2014. – 338, [1] с. : рис., табл. – 




543. Информатика : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с 
обучением на рус. яз. : [пер. с укр.] / [Гуржий Андрей Николаевич, 
Карташова Любовь Андреевна, Лапинский Виталий Васильевич, Руденко 
Виктор Дмитриевич]. – Львів : Світ, 2015. – 173, [1] с.  
544. Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибл. 
вивч. предметів природ.-мат. циклу / [авт. кол.: Гуржій А. М., Лапінський 
В. В., Карташова Л. А., Руденко В. Д.]. – Київ : Пед. думка, 2015. – 
187 с. : іл., табл. 
545. Інформатика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Гуржій 
Андрій Миколайович, Карташова Любов Андріївна, Лапінський Віталій 
Васильович, Руденко Віктор Дмитрович]. – Львів : Світ, 2015. – 173, [1] с.  
546. Комп’ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології 
навчання : навч. посіб. / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, 
Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський ; за ред. Гуржія А. М. – [2-ге 
вид. випр. і допов.]. – Вінниця : Планер, 2015. – 566 с. 
547. Ред.: Комп’ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології 
навчання : навч. посіб. – Див. № 546. 
2016 
548. Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
/ А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, В. Д. Руденко. – 
Львів : Світ, 2016. – 256 с. : іл., табл.  
549. Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням інформатики : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, 
В. Д. Руденко. – Львів : Світ, 2016. – 296 с. : іл. 
550. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій : 
підручник / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов, 
А. І. Українець. – Київ : НУХТ, 2016. – 351 с. 
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1.3. Нормативно-інструктивні та методичні документи 
1974 
551. *Контроль качества бетонных и железобетонных изделий методом 
волн удара : метод. рекомендации / А. Н. Гуржий, С. И. Ногин. – Киев, 
1974. – (Препринт / НИИСК).  
1975 
552. *Дефектоскопия железобетонных конструкций тепловым 
методом : метод. рекомендации / А. Н. Гуржий, С. И. Ногин. – Киев, 1975. 
– (Препринт / НИИСК). 
1976 
553. *Методические указания по учету влияния параметров 
соединительных линий на точность измерения деформаций 
строительных конструкций тензометрическим методом 
/ А. Н. Гуржий. – Киев, 1976. – (Препринт / НИИСК).  
554. *Учет влияния параметров электроакустического тракта на 
точность ультразвукового контроля : метод. рекомендации 
/ А. Н. Гуржий, С. И. Ногин, В. А. Токарев. – Киев, 1976. – (Препринт 
/ НИИСК). 
1977 
555. *Контроль длины зоны заанкеривания арматуры 
преднапряженных железобетонных конструкций ультразвуковым 
импульсным прибором УКА-1Ц : метод. рекомендации / А. Н. Гуржий, 
С. И. Ногин, М. И. Шлякцу. – Киев, 1977. – (Препринт / НИИСК). 
556. *Контроль прочностных характеристик горячекатанной арматуры 
вихретоковым прибором ВФ-10ПМ : метод. рекомендации 
/ А. Н. Гуржий, С. И. Ногин, В. С. Дегтярев. – Киев, 1977. – (Препринт 
/ НИИСК). 
1978 
557. *Контоль качества уплотнения бетонной смеси методом измерения 
ее электропроводности : метод. рекомендации / А. Н. Гуржий, 
П. С. Витюк, В. П. Глуховский. – Киев, 1978. – (Препринт / НИИСК). 
1979 
558. *Методические указания по определению метрологических 
характеристик вихретоковых приборов для контроля прочностных 
характеристик горячекатанной арматуры / А. Н. Гуржий, 
В. С. Дегтярев. – Киев, 1979. – (Препринт / НИИСК). 
559. *Методические указания по определению метрологических 
характеристик ультразвуковых импульсных приборов для 
испытания неметаллических строительных материалов 
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/ А. Н. Гуржий, П. С. Витюк, В. А. Токарев, Н. А. Глухов. – Киев, 1979. – 
(Препринт / НИИСК). 
1980 
560. *Порядок аттестации ультразвуковых импульсных приборов для 
испытания неметаллических строительных материалов с помощью 
стандартных образцов скорости : метод рекомендации / А. Н. Гуржий, 
С. И. Ногин, В. А. Токарев, П. С. Витюк. – Киев, 1980. – (Препринт 
/ НИИСК). 
1984 
561. *Порядок проведения метрологической экспертизы нормативно-
технической и технологической документации : метод. рекомендации 
/ А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев. – Киев, 1984. – (Препринт / ВНИИХП ; 
МУ 6-15-7-84) 
1985 
562. *Порядок проведения метрологической аттестации показателей 
качества порошкообразных синтетических моющих средств : метод. 
указания / А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев, В. Р. Курко. – Киев, 1985. – 
(Препринт / ВНИИХП ; МУ 6-15- 28-85). 
1986 
563. *Методические рекомендации по метрологической аттестации 
прибора Росс-Майлс / А. Н. Гуржий, В. Р. Курко. – Киев, 1986. – 
(Препринт / ВНИИХП). 
564. *Методические рекомендации по определению влажности 
синтетических моющих средств / А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев. – 
Киев, 1986. – (Препринт / ВНИИХП). 
565. *Содержание метрологической экспертизы проектов нормативно-
технической документации на химическую продукцию : метод. 
указания / А. Н. Гуржий, В. Р. Курко. – Киев, 1986. – (Препринт 
/ ВНИИХП ; МУ 6-30- 14-86). 
1987 
566. *Методические рекомендации по метрологической аттестации 
весовых дозаторов сыпучих компонентов / А. Н. Гуржий, 
Э. А. Кривошеев. – Киев, 1987. – (Препринт / ВНИИХП). 
1988 
567. *Определение метрологических характеристик объемных и 
весовых дозаторов жидких компонентов : метод. указания 
/ А. Н. Гуржий, Э. А. Кривошеев. – Киев, 1988. – (Препринт / ВНИИХП ; 





568. *Порядок проведения метрологической аттестации поплавковых 
уравнемеров : метод. указания / А. Н. Гуржий, В. Р. Курко. – Киев, 1989. 
– (Препринт / ВНИИХП ; МУ 6-30-42-89). 
1998 
569. Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та 
доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до 
закладів освіти : затв. наказом М-ва освіти України від 27.02.98 р. № 75 
/ розроб. Наук.-метод. центром організації розробки та виробництва 
засобів навчання М-ва освіти України ; розроб.: А. Гуржій, В. Самсонов, 
О. Полянський, С. Кирилюк // Інформ. зб. Міносвіти України. – 1998. – 
№ 12. – С. 10–30. 
570. Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та 
доставки друкованих навчально-наочних посібників до навчальних 
закладів : затв. наказом М-ва освіти України від 27.02.98 р. № 75 / розроб. 
Наук.-метод. центром організації розробки та виробництва засобів 
навчання М-ва освіти України ; розроб.: А. Гуржій, В. Самсонов, І. Орлова 
// Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1998. – № 12. – С. 4–10. 
1999 
571. Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги : ГСТУ 79.001-99 
/ [А. М. Гуржій, О. Я. Савченко, В. О. Огнев'юк та ін.]. – Чинний від 1999–
01–07. – Київ : Міносвіти України, 1999. – 10 с.  
572. Обладанання закладів освіти. Засоби навчання. Екранно-звукові. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.008-99 / [А. М. Гуржій, В. П. Романенко, 
О. Я. Савченко та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : Міносвіти 
України, 1999. – 10 с.  
573. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Загальні технічні 
умови : ГСТУ 79.003-99 / [А. М. Гуржій, О. К. Полянський, 
С. М. Кирилюк]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : Міносвіти України, 
1999. – 8 с.  
574. Обладанання закладів освіти. Засоби навчання. Інструменти. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.006-99 / [А. М. Гуржій, В. П. Романенко, 
О. Я. Савченко та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : Міносвіти 
України, 1999. – 7 с. 
575. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Моделі. Педагогічні 
вимоги : ГСТУ 75.005-99 / [А. М. Гуржій, О. Я. Савченко, В. О. Огнев’юк 
та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : Міносвіти України, 1999. – 6 с.  
576. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Навчальне 
обладнання. Педагогічні вимоги : ГСТУ 75.009-99 / [А. М. Гуржій, 
О. Я. Савченко, В. О. Огнев’юк та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : 
Міносвіти України, 1999. – 8 с.  
577. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Навчальні фільми. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.009-99 / [А. М. Гуржій, О. Я. Савченко, 
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В. О. Огнев’юк та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : Міносвіти 
України, 1999. – 8 с. 
578. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Навчально-наочні 
посібники. Педагогічні вимоги : ГСТУ 75.008-99 / [А. М. Гуржій, 
О. Я. Савченко, В. О. Огнев’юк та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : 
Міносвіти України, 1999. – 10 с.  
579. Обладанання закладів освіти. Засоби навчання. Об’єкти 
натуральні. Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.004-99 / [А. М. Гуржій, 
В. П. Романенко, О. Я. Савченко та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : 
Міносвіти України, 1999. – 8 с. 
580. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Прилади та 
пристосування. Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.007-99 / [А. М. Гуржій, 
О. Я. Савченко, В. О. Огнев’юк та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : 
Міносвіти України, 1999. – 5 с.  
581. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Хімічні реактиви. 
Загальні технічні умови : ГСТУ 75.006-99 / [А. М. Гуржій, 
О. Я. Савченко, В. О. Огнев’юк та ін.]. – Чинний від 1999–01–07. – Київ : 
Міносвіти України, 1999. – 6 с.  
2004 
582. Засоби навчання друковані. Альбоми (зошити) для малювання 
учнівські (шкільні), альбоми (зошити) для ескізів (шкільні), альбоми 
(зошити) для креслення учнівські : ГСТУ 79.009.005:2004 : вид. офіц. 
/ [А. М. Гуржій, М. С. Вашуленко, М. І. Шут та ін.] ; М-во освіти і науки 
України. – Київ, 2004. – 6 с. 
583. Засоби навчання друковані. Зошити з друкованою основою. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.009.002:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
М. І. Шут, В. В. Самсонов  та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 
2004. – 7 с. 
584. Засоби навчання. Зошити спеціального призначення. Педагогічні 
вимоги : ГСТУ 79.009.003:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
М. С. Вашуленко, М. І. Шут та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 
2004. – 6 с. 
585. Засоби навчання. Моделі. Педагогічні вимоги : ГСТУ 
79.005.001:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, М. І. Шут, 
В. Л. Туташинський та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 
6 с. 
586. Засоби навчання. Об’єкти натуральні. Колекції геологічні. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.004.005:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
І. В. Орлова, М. І. Шут та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2004. 
– 4 с. 
587. Засоби навчання. Об’єкти натуральні. Мікропрепарати, біопласти. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.004.004:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
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М. І. Шут, В. В. Самсонов та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 
2004. – 4 с. 
588. Засоби навчання. Об’єкти натуральні. Препарати вологі. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.004.001:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
М. І. Шут, В. В. Самсонов та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 
2004. – 6 с. 
589. Засоби навчання. Об'єкти натуральні. Препарати муміфіковані. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.004.003:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
В. М. Боровідій, М. Л. Шут та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 
2004. – 4 с. 
590. Засоби навчання. Об'єкти натуральні. Препарати сухі. Педагогічні 
вимоги : ГСТУ 79.004.002:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
В. М. Боровідій, М. І. Шут та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 
2004. – 11 с. 
591. Засоби навчання. Таблиці, плакати Педагогічні вимоги : ГСТУ 
79.009.006:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, М. І. Шут, В. В. Самсонов та 
ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 6 с. 
592. Засоби навчання друковані. Зошити шкільні, зошити загальні 
учнівські. Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.009.001:2004 : вид. офіц. 
/ [А. М. Гуржій, М. І. Шут, М. С. Вашуленко та ін.] ; М-во освіти і науки 
України. – Київ, 2004. – 7 с. 
593. Засоби навчання друковані. Карти стінні, карти контурні, атлас 
карт. Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.009.007:2004 : вид. офіц. 
/ [А. М. Гуржій, М. І. Шут, О. М. Топузов та ін.] ; М-во освіти і науки 
України. – Київ, 2004. – 6 с. 
594. Засоби навчання друковані. Щоденники шкільні. Педагогічні 
вимоги : ГСТУ 79.009.004:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, 
М. С. Вашуленко, М. І. Шут та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 
2004. – 4 с. 
595. Засоби навчання екранно-звукові. Фільми навчальні. Педагогічні 
вимоги : ГСТУ 79.008.001:2004 : вид. офіц. / [А. М. Гуржій, М. І. Шут, 
В. В. Самсонов та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 8 с. 
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1.4. Авторські свідоцтва та патенти 
1972 
596. А. с. 343159, СССР, МКИ 2. G 01h 1/00. Устройство для измерения и 
этической обработки экстремумов механических колебаний 
объектов / В. И. Зозуля В. Г. Цывинский, А. Н. Гуржий, В. Н. Шевченко. – 
№ 1408399/18-10, G 01d 1/12; заявл. 27.02.1970; опубл. 22.06.1972, Бюл. № 20. 
– С. 142. 
1973 
597. А. с. 390383 СССР, МКИ 2. G 01l 1/22. Устройство для измерения 
усилий / А. Н. Гуржий. – № 1660865/18–10 ; заявл. 24.05.71 ; опубл. 11.07.1973, 
Бюл. № 30. – С. 135.  
598. А. с. 404083 СССР, МКИ 2. G 06f 7/38. Дифференцирующее 
устройство / В. Г. Цывинский, А. Н. Гуржий, В. И. Зозуля. – 
№ 1612545/18–24 ; заявл. 18.01.71 ; опубл. 26.10.73, Бюл. № 43. – С. 150.  
1974 
599. А. с. 417793 СССР, МКИ 2. G 06f 15/36. Устройство для статистического 
анализа случайных величин / А. Н. Гуржий, И. Ю. Сергеев. – № 1842780/18–
24 ; заявл. 30.10.72 ; опубл. 28.02.74, Бюл. № 8. – С. 140.  
600. А. с. 421996 СССР,  МКИ 2. G 06f 15/36. Устройство для статистического 
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біограф. щорічник 2001 / Укр. акад. наук нац. прогресу, Ін-т гуманітар. 
дослідж. ; редкол.: В. Г. Бар’яхтар, І. Д. Безгін, В. П. Буркат [та ін.]. – 
Київ, 2002. – С. 150. 
653. Рожен, О. Українські діти спантеличили CEBIT-2002 / Олександр 
Рожен // Дзеркало тижня. – 2002. – 22 берез. 
Перший заступник держсекретаря Міністерства освіти і науки 
України Андрій Гуржій про олімпіадний рух в Україні. 
654. Склад Державної акредитаційної комісії : затв. постановою Каб. 
Міністрів України від 29 берез. 2002 р. № 435 // Офіц. вісн. України. – 
2002. – № 14. – Ст. 744. – С. 179–180. 
А. М.  Гуржій, перший заступник Державного секретаря 
Міністерства освіти і науки України – член Комісії. 
81 
 
655. Склад експертної комісії з визначення наукових об'єктів, що 
становлять національне надбання України [Електронний ресурс] : дод. 
до наказу М-ва освіти і науки від 3 квіт. 2002 р. № 234 // Законы 
Украины : информ.-правов. портал. – Текст. дані. – Київ, 2002. – Режим 
доступу: http://uazakon.com/document/spart14/inx14970.htm (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана.  
А. М. Гуржій – голова експертної комісії з визначення наукових 
об'єктів національного надбання України. 
656. Склад експертної комісії з питань надання державної фінансової 
підтримки громадським організаціям, які здійснюють науково-
просвітницьку діяльність, для проведення наукових та науково-
технічних конференцій, семінарів, лекторіїв [Електронний ресурс] : 
дод. 1 до наказу М-ва освіти і науки України від 13.12.2002 р. № 704 
// Законы Украины : информ.-правовой портал. – Текст. дані. – Київ, 2002. 
– Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents /date_1c/pg_ijgtxq.htm 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Голова Експертної комісії – А. М. Гуржій, перший заступник 
Державного секретаря Міністерства освіти і науки України. 
657. Склад експертної комісії з проведення державної атестації науково-
дослідних установ, підпорядкованих МОН [Електронний ресурс] : дод. 
до наказу М-ва освіти і науки України від 30 верес. 2002 р. № 533 // Парус 
Iнтернет-Консультант : інформ.-аналіт. система по законодавству України. 
– Текст. дані. – Київ, 2002. – Режим доступу: http://cons.parus. 
ua/map/doc/01LEB7988C/Pro-zatverdzhennya-skladu-ekspertnoyi-komisiyi-z-
provedennya-derzhavnoyi-atestatsiyi-naukovodoslidnikh-ustanov-
pidporyadkovanikh-MON. html (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана.  
Головою експертної комісії призначено Гуржія А. М. 
658. Склад наглядової ради Київського національного університету 
технологій та дизайну [Електронний ресурс] : затв. розпорядж. Каб. 
Міністрів України від 29 берез. 2002 р. № 179-р // Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2002. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/179-2002-%D1%80 (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана.  
До складу Наглядової ради включено першого заступника Державного 
секретаря Міністерства освіти і науки України А. М. Гуржія. 
659. Cклад Координаційного комітету з підготовки та забезпечення 
участі України у Всесвітній виставці «Експо 2005» : дод. до розпорядж. 
Каб. Міністрів України «Про участь України у Всесвітній виставці «Експо 
2005» від 25 жовт. 2002 р. № 615-р // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 44. – 
Ст. 2043. – С. 186–187. 
А. М. Гуржій – у складі Комітету. 
660. Склад оргкомітету та журі Всеукраїнського огляду-конкурсу 
методичних кабінетів [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки 
України, АПН України від 23 верес. 2002 р. № 568/60 // Ліга. Закон. – 
82 
 
Текст. дані. – Київ, 2002. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана.  
А. М. Гуржія призначено головою Оргкомітету Всеукраїнського 
огляду-конкурсу методичних кабінетів відділів освіти місцевих рад та 
районних державних адміністрацій на кращу організацію методичної 
роботи з педагогічними кадрами. 
661. Склад робочої групи з координації роботи щодо ефективного 
використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які 
належать до державної власності : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 25 жовт. 2002 р. № 605-р // Офіц. вісн.України. – 2002. – № 44. 
– Ст. 2040. – С. 181–182. 
Андрій Миколайович Гуржій – член Робочої групи. 
662. Склад Української частини Спільного комітету «Уряд/ЮНІДО» : 
затв. постановою Каб. Міністрів України від 27 верес. 2002 р. № 1466 
// Офіц. вісн. України. – 2002. – № 40. – Ст. 1865.  
До складу Комітету включено А. М. Гуржія. 
663. Склад української частини українсько-американського Комітету з 
питань економічного співробітництва : затв. указом Президента 
України від 10 квіт. 2002 р. № 324/2002 [«Про утворення української 
частини українсько-американського Комітету з питань економічного 
співробітництва»] // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 15. – Ст. 794. – С. 21. 
До складу Комітету включено А. М. Гуржія. 
2003 
664. Про заходи Міністерства освіти і науки України по виконанню 
Указу Президента України від 6 берез. 2003 № 197 «Про винесення на 
всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін 
до Конституції України» [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і 
науки України від 27 берез. 2003 р. № 181 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – 
Київ, 2003. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана.  
А. М. Гуржія включено до робочої групи по опрацюванню та 
узагальненню пропозицій, що надходитимуть у ході всенародного 
обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України». 
665. Про звільнення А. Гуржія з посади першого заступника 
Державного секретаря Міністерства освіти і науки України 
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 6 серп. 2003 р. 
№ 810/2003 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 
дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://zakon3.rada. 
gov.ua/laws/show/ru/810/2003 (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана.  
А. М. Гуржія звільнено з посади першого заступника Державного 




666. Про призначення А. Гуржія першим заступником Міністра освіти і 
науки України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 6 
серп. 2003 р. № 811/2003 // Законодавство України / Верхов. Рада України. 
– Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/811/2003 (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
667. Рожен, О. Чутки про загибель вітчизняної електроніки перебільшені 
/ Олександр Рожен // Дзеркало тижня. – 2003. – 19 верес. 
Про IV Міжнародний українсько-російський семінар «Нанофізика і 
наноелектроніка», що відбувся в Києві 15 – 18 вересня 2003 р. 
А. Гуржій розповідає про співпрацю з іноземними партнерами, 
навчання китайських студентів в Україні. 
668. Склад Державної комісії з питань Державного реєстру наукових 
установ [Електронний ресурс] : дод. до наказу М-ва освіти і науки 
України від 16 груд. 2003 р. № 828 № «Про внесення змін до наказу М-ва 
освіти і науки України від 13.06.2003 р. № 378» // Ліга. Закон. – Текст. 
дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана.  
До складу Державної комісії включено А. М. Гуржія, першого 
заступника Державного секретаря Міністерства освіти і науки 
України.  
669. Склад Державної комісії з питань стратегії економічного та 
соціального розвитку [Електронний ресурс] : затв. указом Президента 
України від 5 груд. 2001 р. № 1191/2001 : [в редакції Указу від 11 берез. 
2003 р. № 206/2003] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 
Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov. 
ua/laws/show/1191/2001 (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Державної комісії ввійшов А. М. Гуржій. 
670. Склад Комісії з організації діяльності технологічних парків та 
інноваційних структур інших типів : затв. постановою Каб. Міністрів 
України від 26 берез. 2003 р. № 379 // Офіц. вісн. України, 2003. – № 13. – 
Ст. 574. – С. 29–31. 
А. М. Гуржій – заступник відповідального секретаря Комісії. 
671. Склад міжвідомчого конкурсного комітету з визначення 
підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та 
безпеки держави, інноваційне інвестування яких здійснюватиметься 
за рахунок частини коштів, отриманих від приватизації державного 
майна [Електронний ресурс] : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів України 
від 4 берез. 2003 р. № 122-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2003. – 
Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з 
екрана.  
А. М. Гуржій, перший заступник Державного секретаря 
Міністерства освіти і науки України включений до складу 
міжвідомчого конкурсного комітету. 
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672. Склад Міжвідомчої науково-технічної ради з українсько-
китайського співробітництва у сфері високих технологій [Електронний 
ресурс] : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 22 квіт. 2003 р. 
№ 249 // Законы Украины : информ.-правов. портал. – Текст. дані. – Київ, 
2003. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart95/ 
idx95355.htm (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій призначений заступником голови Міжвідомчої 
науково-технічної ради з українсько-китайського співробітництва у 
сфері високих технологій. 
673. Склад наглядової ради Національного історико-археологічного 
заповідника «Ольвія» [Електронний ресурс] : затв. розпорядж. Каб. 
Міністрів України від 26 груд. 2003 р. № 801-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. 
– Київ, 2003. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана.  
До складу Наглядової ради включено А. М. Гуржія, першого 
заступника Міністра освіти і науки України. 
674. Склад Національного підготовчого комітету із забезпечення участі 
України у Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства : 
дод. до постанови Каб. Міністрів України від 27 серп. 2003 р. № 1347 
// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 35. – Ст. 1891. – С. 35–36. 
До складу Національного підготовчого комітету включено 
А. М. Гуржія. 
675. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 50-
річчя Державного конструкторського бюро «Південне» імені 
М. К. Янгеля [Електронний ресурс] : затв. розпорядж. Президента 
України від 24 листоп. 2003 р. № 387/2003-рп // Ліга. Закон. – Текст. дані. 
– Київ, 2003. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана.  
До складу Організаційного комітету включено А. М. Гуржія. 
676. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 75-
річчя Національного наукового центру «Харківський фізико-
технічний інститут» [Електронний ресурс] : дод. до розпорядж. Каб. 
Міністрів України від 16 жовт. 2003 р. № 626-р // Законодавство України / 
Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/626-2003-%D1%80 (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана.  
До складу Організаційного комітету включено А. М. Гуржія. 
677. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-
річчя від дня народження О. Г. Івченка [Електронний ресурс] : дод. до 
розпорядж. Каб. Міністрів України від 15 жовт. 2003 р. № 609-р 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 
2003. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/609-2003-
%D1%80 (дата звернення: 14.11.16).– Назва з екрана.  
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Перший заступник Міністра освіти і науки України А. М. Гуржій – 
член Організаційного комітету. 
678. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 175-
річчя Інституту винограду і вина «Магарач» Української академії 
аграрних наук [Електронний ресурс] : затв. розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 24 лютого 2003 р. № 72-р // Законодавство України / Верхов. 
Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/72-2003-%D1%80 (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення 
175-річчя Інституту винограду і вина «Магарач» Української академії 
аграрних наук включено А. М. Гуржія.  
679. Склад Української частини Спільного комітету «Уряд/ЮНІДО» : 
затв. постановою Каб. Міністрів України від 15 трав. 2003 р. № 693 
// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 21. – Ст. 925. – С. 925–926. 
До складу Комітету включено А. М. Гуржія, першого заступника 
Міністра освіти і науки. 
680. Склад української частини українсько-американського Комітету з 
питань економічного співробітництва : затв. Указом Президента 
України від 27 січ. 2003 р. № 45/2003 [«Про українську частину 
українсько-американського Комітету з питань економічного 
співробітництва»] // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 5. – Ст. 172. – С. 10–
11. 
До складу Комітету включено А. М. Гуржія. 
2004 
681. Відбулось урочисте відкриття Третьої спеціалізованої акції 
«Електронна Україна» [Електронний ресурс] // Урядовий портал : 
єдиний вебпортал виконав. влади. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id 
=5682803 (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про участь першого заступника міністра освіти та науки України 
Андрія Гуржія в урочистому відкритті Третьої спеціалізованої акції 
«Електронна Україна», 13 квітня 2004 р. 
682. «Єдиний освітній простір» [Електронний ресурс] // День : [електрон. 
версія газети]. – Текст. дані. – Київ, 2004. – 24 лип. (№ 129). – Режим 
доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planeti/iediniy-osvitniy-prostir 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про зустріч статс-секретаря Федерального міністерства освіти 
та наукових досліджень Німеччини Вольф-Міхаеля Катенгузена в 
Києві з міністром освіти та науки України Василем Кременем і 
першим заступником міністра Андрієм Гуржієм. 
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683. Жовта, І. Більшість передплатників «Педагогічної преси» – вчителі і 
викладачі з Київщини : [засідання президії АПН України з питань наук.-
метод. забезпечення фаховими пед. виданнями заг. серед. освіти] 
/ І. Жовта // Освіта України. – 2004. – 7 трав. – С. 4–5 : фот. 
На фото: Н. Ничкало, А. Гуржій, С. Максименко, В. Бондар на 
засіданні. 
684. Кондрацька, Т. Г. Гуржій Андрій Миколайович : [біогр. довід., фото] 
/ Т. Г. Кондрацька // Кияни : біогр. слов. / [Л. Г. Андрієнко, В. Г. Гармасар, 
Ю. К. Дупленко та ін.] ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманіст. дослідж. 
УАН. – Київ, 2004. – С. 109. 
685. Педагогічна наука – педагогічній практиці // Науково-освітній 
потенціал нації: погляд у XXI століття : в 3 кн. / авт. кол.: В. Литвин 
(керівник), В. Андрущенко, А. Гуржій [та ін.]. – Київ : Навч. книга, 2004. – 
Кн. 3 : Модернізація освіти; розд. 7. – 2004. – С. 297. 
А. М. Гуржій, перший заступник державного секретаря МОН 
України – член Президії Академії педагогічних наук України. 
686. Посадові особи, на яких покладається виконання функцій 
національних координаторів співробітництва України з Організацією 
Північноатлантичного договору (НАТО) [Електронний ресурс] : дод. до 
указу Президента України від 25 січ. 2001 р. № 51 (в редакції Указу від 25 
берез. 2004 р. № 364/2004) // Законодавство України / Верхов. Рада 
України. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/2001 (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
Функції національного координатора з питань науки і технологій 
покладено на А. М. Гуржія. 
687. Про затвердження персонального складу команд України на 
Міжнародні учнівські олімпіади 2004 року [Електронний ресурс] : наказ 
М-ва освіти і науки України від 10 черв. 2004 р. № 466 // Ліга. Закон. – 
Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 14.11.16. 
Гуржій А. М. – науковий керівник команди України на Міжнародній 
учнівській олімпіаді 2004 року з інформатики (Греція, м. Афіни, 11–18 
вересня 2004 р.). 
688. Склад Державної комісії з питань Державного реєстру наукових 
установ, яким надається підтримка держави [Електронний ресурс] : 
дод. 1 до наказу М-ва освіти і науки України від 23 трав. 2005 р. № 305 
«Про скасування дії наказів від 23.07.2001 № 546, від 05.02.2002 № 70, від 
13.06.2003 № 378 та затвердження нового складу Державної комісії з 
питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка 
держави» // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій– голова Державної комісії з питань Державного 
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. 
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689. Склад Координаційної ради з питань економічного 
співробітництва з Японією при Міністерстві [Електронний ресурс] : 
дод. до наказу М-ва економіки та з питань європейської інтеграції України 
від 12 трав. 2004 р. № 187 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2004. – 
Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з 
екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Координаційної ради.  
690. Склад Міжвідомчої ради з наукового приладобудування при 
Президії НАН України [Електронний ресурс] : дод. до постанови – 
наказу Президії НАН України, М-ва освіти і науки України, від 6 жовт. 
2004 р. № 238/802 [«Про заходи, спрямовані на виконання Комплексної 
програми забезпечення навчальних закладів сучасними технічними 
засобами навчання з природничих дисциплін»] // Законы Украины : 
информ.-правов. портал. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: 
http://www.uazakon.com/documents/date_42/pg_ikchxm.htm (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член Міжвідомчої ради. 
691. Склад наглядової ради Луганського національного педагогічного 
університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : затв. 
розпорядж. Каб. Міністрів України від 4 берез. 2004 р. № 122-р 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 
2004. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/122-2004-
%D1%80 (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член Наглядової ради. 
692. Склад Науково-технічної ради Державної програми 
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 
2004–2006 роки [Електронний ресурс] : дод. до наказу/розпорядж. МОН 
України та НАН України від 29 жовт. 2004 р. № 825/471 [«Про 
організацію виконання Державної програми прогнозування науково-
технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки»] :  
// Законы Украины : информ.-правов. портал. – Текст. дані. – Київ, 2004. – 
Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_4v/pg_ ikwowt.htm 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій, перший заступник Міністра освіти і науки України – 
співголова Науково-технічної ради. 
693. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 50-
річчя науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» 
Національної академії наук [Електронний ресурс] : дод. до розпорядж. 
Каб. Міністрів України від 8 верес. 2004 р. № 639-р // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/639-2004-%D1%80 (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Організаційного комітету включено А. М. Гуржія. 
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694. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 75-
річчя Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова 
[Електронний ресурс] : затв. розпорядж. Каб. Міністрів України від 5 лип. 
2004 р. № 432-р // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 
дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/432-2004-%D1%80 (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету. 
695. Склад спостережної ради ДАК «Українське видавничо-
поліграфічне об'єднання» [Електронний ресурс] : затв. постановою Каб. 
Міністрів України від 20 лип. 2004 р. № 931 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – 
Київ, 2004. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Спостережної ради. 
696. Склад української частини українсько-американського Комітету з 
питань економічного співробітництва : затв. указом Президента 
України від 7 квіт. 2004 р. № 397/2004 [«Про утворення української  
частини українсько-американського Комітету з питань економічного 
співробітництва»] // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 14. – Cт. 968. – 
С. 276–277. 
Андрій Миколайович Гуржій – перший заступник Міністра освіти і 
науки України включений до складу української частини Комітету. 
2005 
697. Про робочу групу з розроблення концепції розвитку наукової сфери 
[Електронний ресурс] : розпорядж. Президента України від 3 жовт. 2005 р. 
№ 1183/2005-рп // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 
дані. – Київ, 2005. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov. 
ua/laws/show/1183/2005-%D1%80%D0%BF (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу робочої групи з розроблення 
концепції розвитку наукової сфери. 
698. Про святкування Дня студента у 2005 році [Електронний ресурс]: 
наказ М-ва освіти і науки України від 25 черв. 2005 р. № 381 // Ліга. Закон. 
– Текст. дані. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – заступник голови Всеукраїнського оргкомітету з 
організації та проведення заходів, присвячених святкуванню Дня 
студента. 
699. Склад Комісії з приймання розробок, виконаних за державними 
науково-технічними програмами, науковими частинами державних 
цільових програм, державним замовленням на створення 
найважливіших новітніх технологій з пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки, за проектами фундаментальних досліджень 
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та міжнародного науково-технічного співробітництва [Електронний 
ресурс] : дод. до наказу МОН від 26 груд. 2005 р. № 759 // Ліга. Закон. – 
Текст. дані. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/. – Назва з екрана. – 
Дата звернення: 14.11.16. 
А. М. Гуржій, перший заступник Міністра освіти і науки України –  
голова Комісії. 
700. Склад наглядової ради Національної радіокомпанії [Електронний 
ресурс] : затв. розпорядж. Каб. Міністрів України від 8 черв. 2005 р. 
№ 186-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2005. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій включений до складу наглядової ради Національної 
радіокомпанії. 
701. Склад наглядової ради Українського центру сприяння іноземному 
інвестуванню [Електронний ресурс] : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 2 серп. 2005 р. № 303-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2005. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржій, перший заступник Міністра освіти і науки включений 
до складу наглядової ради Українського центру сприяння іноземному 
інвестуванню. 
702. Cклад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-
річчя від дня народження О. К. Антонова [Електронний ресурс] : затв. 
розпорядж. Каб. Міністрів України від 24 груд. 2005 р. № 569-р // Законы 
Украины : информ.-правовой портал. – Текст. дані. – Київ, 2005. – Режим 
доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_9q/pg_ipgqsh.htm (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету з 
підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження 
О. К. Антонова. 
703. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-
річчя від дня народження С. П. Корольова [Електронний ресурс] : дод. 
до розпорядж. Каб. Міністрів України  від 7 груд. 2005 р. № 506-р // Ліга. 
Закон. – Текст. дані. – Київ, 2005. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Організаційного комітету включено А. М. Гуржія. 
704. Склад робочої групи з питань спеціальних (вільних) економічних 
зон та територій пріоритетного розвитку із спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності та підготовки законопроекту про створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку [Електронний 
ресурс] : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів України від 18 лип. 2005 р. 
№ 273-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2005. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Робочої групи включено А. М. Гуржія. 
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705. Склад Української частини Комітету з питань економічного 
співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії 
[Електронний ресурс] : дод. № 2 до указу Президента України від 
4 листоп. 2005 р. № 1543/2005 // Законодавство України / Верхов. Рада 
України. – Текст. дані. – Київ, 2005. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1543/2005 (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржія, першого заступника Міністра освіти і науки України 
включено до складу Української частини Комітету. 
2006 
706. Булавко, В. Інноваційні технології навчання – 2006. Виставка «Освіта 
України» : [А. М. Гуржій на відкритті виставки] / Віталій Булавко // Освіта 
України. – 2006. – 3 жовт. – С. 1, 2–3 : фот. 
На фото: перші заступники міністра освіти і науки А. Гуржій і 
Б. Жебровський. 
707. Визначено найкращі інноваційні технології : [визначення 
переможців Всеукр. конкурсу інновац. технологій] // Освіта України. – 
2006. – 12 груд. – С. 1, 2 : фот. 
На фото: А. Гуржій на засіданні оргкомітету конкурсу. 
708. Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій : у 2006 р. 
проведено перший за часів незалежності всеукраїнський конкурс : 
[оголошення результатів] // Освіта України. – 2006. – 18 груд. – С. 5 : фот. 
На фото: А. Гуржій, перший заступник голови конкурсу. 
709. Коваленко, О. Наука і освіта: поки щене пізно / Ольга Коваленко, 
Наталія Боровська // Освіта України. – 2006. – 29 груд. – С. 4–5, 6, 11 : 
фот. 
На фото: серед учасників міжгалузевої наради з питань розвитку 
науки у вищих навчальних закладах України – А. Гуржій (третій 
праворуч). – С. 4. 
710. Корюненко, М. Моніторинг інформатизації освіти / Марія Корюненко, 
Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2006. – 25 лип. – С. 4–5. 
Про участь А. Гуржія у засіданні в МОН, на якому звітувалися 
представники інститутів післядипломної освіти та ВНЗ з проблем 
інформатизації навчальних закладів. 
711. Мінецька, І. Зменшити енергоспоживання закладами освіти і науки 
завдяки інноваційним підходам та технологіям / Ірина Мінецька // Освіта 
України. – 2006. – 24 жовт. – С. 2. 
На засіданні обговорювали питання стипендії Кабінету Міністрів 
для молодих учених. Перший заступник міністра освіти і науки 




712. Мінецька, І. Професійно-технічна освіта: від кризи до стабільності : із 
підсумкової колегії МОН – 29 серпня / Ірина Мінецька // Освіта України. – 
2006. – 8 верес. – С. 1, 2–3 : фот. 
На фото: А. Гуржій і С. Ніколаєнко. 
713. Ничкало, Н. Г. Гуржій Андрій Миколайович : [біогр. довід.] 
/ Н. Г. Ничкало // Енциклопедія Сучасної України / Ін-т енциклопед. 
дослідж. НАН України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 653 : портр. 
714. Про відзначення державними нагородами України працівників 
підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності 
України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 18 серп. 
2006 р. № 694/2006 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 
Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/694/2006/page (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
За значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний 
розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 
15-ї річниці незалежності України А. М. Гуржія, першого заступника 
міністра освіти і науки України, доктора технічних наук, професора 
нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня.  
715. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 грудня 2001 
року № 1170 [«Питання Міжвідомчої комісії з питань науково-
технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони 
України»] : указ Президента України від 21 січ. 2006 р. № 42/2006 // Офіц. 
вісн. України. – 2006. – № 4. – Ст. 144. – С. 34. 
Андрія Миколайовича Гуржія, першого заступника Міністра освіти і 
науки України уведено до складу Міжвідомчої комісії з питань науково-
технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України. 
716. Про затвердження складу Наглядової ради Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика [Електронний 
ресурс] : наказ М-ва охорони здоров’я України від 13 груд. 2006 р. № 826 
// Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим доступу: http://ep. 
ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Наглядової ради. 
717. Рожен, О. Приглушено-мерехтливе світло технопарків / Олександр 
Рожен // Дзеркало тижня. – 2006. – 14 лип. 
Про участь А. Гуржія у круглому столі в Інституті 
електрозварювання ім. Є. Патона НАН України щодо розвитку 
технопарків. 
718. Склад Координаційного комітету з підготовки та проведення в 
Україні заходів у рамках III Міжнародного полярного року 
[Електронний ресурс] : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів України від 
7 черв. 2006 р. № 323-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
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А. М. Гуржія, першого заступника Міністра освіти і науки України 
включено до складу Координаційного комітету. 
719. Склад Міжвідомчої конкурсної комісії з відбору інвестиційних 
проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) 
інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі 
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 
[Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва промисл. політики України від 
25 верес. 2006 р. № 349 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Міжвідомчої конкурсної комісії.  
720. Склад Наглядової ради Київського національного лінгвістичного 
університету [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва освіти і науки 
України від 10 трав. 2006 р. № 361 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2006. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член Наглядової ради Київського національного 
лінгвістичного університету. 
721. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 75-
річчя Української академії аграрних наук [Електронний ресурс] : затв. 
розпорядж. Каб. Міністрів України від 15 листоп. 2006 р. № 561-р // Ліга. 
Закон. – Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету з 
підготовки та відзначення 75-річчя Української академії аграрних 
наук. 
722. Склад Організаційного комітету з підготовки та проведення в 
Україні Міжнародного форуму «Конкурентоспроможність економіки 
України в умовах міжнародних інтеграційних процесів» : затв. 
розпорядж. Президента України від 10 листоп. 2006 р. № 362/2006-рп 
// Уряд. кур’єр. – 2006. – 15 листоп. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету. 
723. Склад Організаційного комітету з підготовки та проведення 
заходів щодо відзначення 100-річчя від дня народження 
О. М. Макарова [Електронний ресурс] : затв. розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 18 січ. 2006 р. № 23-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2006. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету. 
724. Склад Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського 
конкурсу інноваційних технологій [Електронний ресурс] : дод. до 
наказу М-ва освіти і науки України від 27 лют. 2006 р. № 133 // Ліга. 
Закон. – Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
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Андрій Миколайович Гуржій – перший заступник голови 
Оргкомітету. 
725. Склад Української частини Комітету з питань економічного 
співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії 
[Електронний ресурс] : дод. № 2 до указу Президента України від 21 жовт. 
2006 р. № 891/2006 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2006. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Андрій Миколайович Гуржій – керівник Української частини 
Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва. 
726. Учений-педагог, організатор та керівник навчання й виховання 
підростаючого покоління (до 60-річчя Андрія Миколайовича Гуржія) 
// Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2006. – № 6. – С. 120–
122. 
727. Флагман української науки. Андрію Гуржію – 60! : [вітання М-ва 
освіти, ред. газети «Освіта України»] // Освіта України. – 2006. – 12 груд. 
– С. 10 : фот. 
728. Шулікін, Д. За програмою «Навчання заради майбутнього» підготують 
45 тисяч учителів / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2006. – 5 груд. – 
С. 2 : фот. 
Про участь А. М. Гуржія у відкритті форуму «Нові горизонти 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті».  
На фото: Андрій Миколайович Гуржій і учасниця форуму Мартіна 
Рот, директор освітніх програм Intel в Європі. 
2007 
729. Гуржій Андрій Миколайович : [біогр. довідка] // Київ : іст.-біогр. 
енциклопед. довід. / [Ін-т гуманітар. дослідж. ; Г. Ю. Івакін, 
М. Б. Кальницький, Ю. В. Павленко та ін.]. – [Київ], 2007. – С. 667–668 : 
фот. 
730. Покотило, О. Освіті не вистачає... освіченості : Святослав Ніколаєнко 
розповідає, чому в Україні не з’являються нові Корольови / Ольга 
Покотило // День. – 2007. – 13 лют. 
Про діяльність робочої групи з питань реформування вищої освіти, 
яку очолює Андрій Гуржій. 
731. Про відзначення 75-річчя з дня заснування Таврійської державної 
агротехнічної академії [Електронний ресурс] : наказ М-ва аграр. 
політики України від 16 лют. 2007 р. № 93 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – 
Київ, 2007. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету з 
підготовки та проведення заходів щодо відзначення 75-річчя з дня 
заснування Таврійської державної агротехнічної академії. 
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732. Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства економіки з 
питань європейської інтеграції України від 9 квіт. 2002 № 105 «Про 
утворення Координаційної ради з питань економічного 
співробітництва з Японією при Міністерстві» [Електронний ресурс] : 
наказ М-ва економіки України від 27 квіт. 2007 р. № 113 // Законы 
Украины : информ.-правовой портал – Текст. дані. – Київ, 2007. – Режим 
доступу: http://uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewcwt.htm (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій, перший заступник Міністра освіти і науки України – у 
складі Координаційної ради. 
733. Про затвердження складу Наглядової ради Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
[Електронний ресурс] : наказ М-ва охорони здоров'я України від 26 січ. 
2007 р. № 32 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2007. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член Наглядової ради. 
734. Про затвердження складу урядової частини Спільної 
парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до 
Європейського Союзу [Електронний ресурс] : розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 11 лип. 2007 р. № 512-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2007. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
До складу урядової частини Спільної парламентсько-урядової 
комісії з інтеграції України до Європейського Союзу включено 
А. М. Гуржія. 
735. Про заходи щодо підготовки та проведення XXXI Консультативної 
наради Сторін Договору про Антарктику в 2008 році у м. Києві 
[Електронний ресурс] : розпорядж. Каб. Міністрів України від 8 серп. 
2007 р. № 636-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2007. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету XXXI 
Консультативної наради. 
736. Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків стихійного лиха 
22–23 липня 2007 року [Електронний ресурс] : розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 25 лип. 2007 р. № 580-р  // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2007. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржія включено до складу Урядової комісії з оцінки наслідків 
стихійного лиха, що сталося 22 липня 2007 р. у Волинській області. 
737. Склад Координаційної ради з підготовки та проведення 21-ї 
Міжнародної конференції та 26-го засідання Генеральної асамблеї 
Комітету з даних для науки та технологій (КОДАТА) [Електронний 
ресурс] : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів України від 15 серп. 2007 р. 
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№ 656-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2007. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Координаційної ради включено А. М. Гуржія. 
738. Склад Наукової ради Державної митної служби України 
[Електронний ресурс] : дод. до наказу Держ. мит. служби України від 19 
груд. 2007 р. № 1089 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана.  
А. М. Гуржій – член Наукової ради. 
739. Склад Української частини Комітету з питань економічного 
співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії 
[Електронний ресурс] : затв. указом Президента України від 15 серп. 
2007 р. № 710/2007 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2007. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – керівник Української частини Підкомісії з питань 
науково-технічного співробітництва.  
2008 
740. Гуржій Андрій Миколайович : [біогр. довід.] // Академія 
педагогічних наук України 1992–2008 : інформ. довід. / [відп. за вип.: 
Мадзігон В. М., Луговий В. І., Бурда М. І.]. – Київ, 2008. – С. 17 : фот. 
741. Склад команд України для участі у міжнародних учнівських 
олімпіадах 2008 року [Електронний ресурс] : дод. до наказу М-ва освіти і 
науки України від 4 черв. 2008 р. № 499 «Про затвердження 
персонального складу команд України для участі у міжнародних 
учнівських олімпіадах 2008 року» // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2008. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – науковий керівник команди з інформатики (Єгипет, 
м. Каїр, 16-23 серпня 2008 р.). 
742. Склад Координаційної ради з питань економічного 
співробітництва з Японією при Міністерстві [Електронний ресурс] : 
дод. до наказу М-ва економіки України від 1 лют. 2008 р. № 33 // Ліга. 
Закон. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член Координаційної ради. 
743. Склад Координаційної ради з підготовки та проведення 21-ї 
Міжнародної конференції та 26-го засідання Генеральної асамблеї 
Комітету з даних для науки та технологій (КОДАТА) [Електронний 
ресурс] : затв. розпорядж. Каб. Міністрів України від 25 черв. 2008 р. 
№ 883-р  // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 




744. Про затвердження складу Президії ВАК та її секції: розпорядж. Каб. 
Міністрів України від 22 квіт. 2009 р. № 430-р // Уряд. кур’єр. – 2009. – 25 
квіт. ; Офіц. вісн. України. – 2009. – № 32. – Ст. 1079. – С. 70–72. 
Про включення до складу Президидії ВАК А. М. Гуржія, доктора 
технічних наук, професора, академіка Академії педагогічних наук, 
першого заступника начальника Управління гуманітарної політики 
Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
745. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 175-
річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
[Електронний ресурс] : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів України від 29 
листоп. 2006 р. № 580-р (у редакції розпорядж. Каб. Міністрів України від 
28 квітня 2009 р. № 470-р) // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2009. – 
Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з 
екрана. 
А. М. Гуржій – у складі Організаційного комітету. 
746. Склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 175-
річчя Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова : дод. до розпорядж. Каб. Міністрів України від 
17 лип. 2009 р. № 822-р // Уряд. кур’єр. – 2009. – 29 лип. 
А. М. Гуржія включено до складу Організаційного комітету. 
2010 
747. Про підготовку та відзначення у 2010 році 50-річчя заснування 
Кременчуцького державного університету імені Михайла 
Остроградського [Електронний ресурс] : розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 24 лют. 2010 р. № 278-р // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2010. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржій включений до складу Організаційного комітету.  
748. Тринадцята міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна 
освіта в Україні – 2010» // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 1. – 
С. 46–49 : іл., фот. 
А. М. Гуржій – почесний гість на відкритті виставки 24 лютого 
2010 р. у Київському палаці дітей та юнацтва. 
2011 
749. Гуржій Андрій Миколайович : [біогр. довід.] // Гончаренко С. 
Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. 
– Вид. 2-ге, допов., випр. – [Рівне] : Волин. обереги, 2011. – С. 108. 
750. Наші ювіляри : [Гуржій Андрій Миколайович та ін.] // Директор шк., 
ліцею, гімназії. – 2011. – № 5. – С. 112  
751. Про участь делегації України у Днях освіти і науки України в 
Російській Федерації [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки, 
молоді та спорту України від 14 верес. 2011 р. № 1061// Ліга. Закон. – 
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Текст. дані. – Київ, 2011. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу делегації України для участі у Днях освіти і науки 
України в Російській Федерації за напрямом «Педагогічна наука» 
включено А. М. Гуржія. 
752. Проект Закону «Про вищу освіту» вже підготовлений / Ольга 
Коваленко // Освіта України. – 2011. – 14 січ. (№ 3/4). – С. 1, 2. 
Про участь А. М. Гуржія у засіданні президії Спілки ректорів вищих 
навчальних закладів України у обговоренні проекту Закону України «Про 
вищу освіту». 
2012 
753. Персональний склад команд України для участі у Міжнародних 
учнівських олімпіадах з інформатики, географії та астрономії у 2012 
році [Електронний ресурс] : дод. до наказу М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України від 13.09.2012 № 1010 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2012. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
Гуржій А. М. керівник команди з інформатики (Італія, м. Сірміоне, 
23 – 30 вересня 2012). 
754. Про затвердження нового складу Наглядової ради Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 
[Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту від 
10 квіт. 2012 № 444 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2012. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про включення А. М. Гуржія до складу Наглядової ради. 
755. Результати XXV Всеукраїнської олімпіади з інформатики 
// Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2012. – № 4. – С. 54–56. 
Про виступ академіка НАПН України А. М. Гуржія на відкритті 
XXV Всеукраїнської олімпіади з інформатики у Вінниці 24 березня 
2012 р. – С. 54.  
756. Склад викладачів відбірково-тренувальних зборів до Міжнародних 
учнівських олімпіад з інформатики та астрономії у 2012 році 
[Електронний ресурс] : дод. 2 до наказу М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту від 15 трав. 2012 р. № 584 «Про проведення відбірково-
тренувальних зборів до Міжнародних учнівських олімпіад з інформатики 
та астрономії у 2012 році» // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2012. – 
Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з 
екрана. 
Гуржій А. М., віце-президент Національної академії педагогічних 
наук, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор 
включений до Складу викладачів відбірково-тренувальних зборів. 
757. Склад Науково-методичної ради проекту «LearnIn – SMART 
навчання» : затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України 
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від 12 лип. 2012 р. № 812 // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2012. – № 5. – 
С. 46. 
Андрій Миколайович Гуржій – голова Науково-методичної ради. 
2013 
758. Горська, С. Рішуче відторгнення віджилого / С. Горська, 
О. Коноваленко, М. Сидорчук // Освіта. – 2013. – 6–13 листоп. – С. 6–7 : 
фот. 
На фото: учасник Загальних зборів НАПН України – А. М. Гуржій. 
759. Для топ-менеджменту навчальних закладів : [про Програму 
підвищення кваліфікації ректорів ВНЗ України, організовану НАПН 
України та іншими науковими установами] // Освіта України. – 2013. – 
20 трав. – С. 2 : фот. 
На фото: А. М. Гуржій. 
760. Наукові керівники конкурсних відбірково-тренувальних зборів 
кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних 
учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, 
математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 р. [Електронний 
ресурс] : дод. 6 до наказу М-ва освіти і науки України від 12.04.2013 
№ 429 // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. 
дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua 
/files/normative/2016-07-25/5824/nmo-698.pdf (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
А. М. Гуржій, віце-президент Національної академії педагогічних 
наук, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор 
науковий керівник конкурсних відбірково-тренувальних зборів 
кандидатів по інформатиці. 
761. Наші учні на XXV Міжнародній учнівській олімпіаді з 
інформатики у Брісбені (Австралійський Союз) [Електронний ресурс] 
// Педагогічна преса : освіт. портал. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим 
доступу: http://pedpresa.ua/62631-nashi-uchni-na-xxv-mizhnarodnij-
uchnivskij-olimpiadi-z-informatyky-u-brisbeni-avstralijskyj-soyuz.html (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Керівник команди, академік НАПН України А.М. Гуржій 
супроводжує команду українських школярів. 
762. Перелік спеціалізованих вчених рад : дод. 1 до наказу М-ва освіти і 
науки України 28 берез. 2013 р. № 382 [«Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії М-ва освіти і науки, молоді та спорту України щодо 
діяльності спеціалізованих вчених рад] // Атестац. вісн. – 2013. – № 5. 
В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 з правом прийняття до 
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» строком на 
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два роки. Заступник голови ради – Гуржій А. М., доктор технічних 
наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, віце-
президент Президії НАПН України, спеціальність 13.00.10. 
763. Підсумки широкомасштабної освітянської виставки «Інноватика в 
сучасній освіті» [Електронний ресурс] // Педагогічна преса : освіт. 
портал. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 
http://pedpresa.ua/75219-pidsumky-shyrokomasshtabnoji-osvityanskoji-
vystavy-innovatyka-v-suchasnij-osviti.html (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
22 жовтня 2013 р. у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» 
відбулося відкриття П’ятої Національної виставки-презентації 
«Інноватика в сучасній освіті». Віце-президент Національної академії 
педагогічних наук України А. Гуржій та заступник директора 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України 
В. Літостанський вручили переможцям конкурсу з тематичних 
номінацій почесні нагороди та дипломи лауреата конкурсу відповідних 
ступенів. 
764. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 
науки : указ Президента України, 16 трав. 2013 р. № 278/2013 // Офіц. 
вісн. Президента України. – 2013 – № 15. – Ст. 477. – С. 3–7. 
Про нагородження А. М. Гуржія, віце-президента НАПН України, 
доктора технічних наук орденом «За заслуги» I ступеня за вагомий 
особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-
технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий 
професіоналізм. – С. 3. 
765. Про затвердження нового складу Наглядової ради Луцького 
національного технічного університету [Електронний ресурс] : наказ М-
ва освіти і науки України від 25 листоп. 2013 р. № 1620 // Ліга. Закон. – 
Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член Наглядової ради Луцького національного 
технічного університету. 
766. Про затвердження персонального складу та відрядження команди 
України для участі у Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики 
у 2013 році [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 
15 трав. 2013 р. № 513 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – керівник команди України для участі у Міжнародній 
учнівській олімпіаді з інформатики у 2013 році (Австралія, м. Брісбен, 
03 – 14 липня 2013). 
767. Про зміни у складі Комітету з Державної премії України в галузі 
освіти : указ Президента України 13 берез. 2013 р. № 129/2013 // Уряд. 
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кур'єр. 2013 – 16 берез. ; Офіц. вісн. Президента України. – 2013. – 
19 берез. ; Офіц. вісн. України. – 2013. – № 22. – Ст. 738. – С. 7–8. 
Про введення до складу Комітету з Державної премії України в 
галузі освіти віце-президента Національної академії педагогічних наук 
України А. М. Гуржія. 
768. Про утворення робочих груп із розроблення навчальних програм 
для поглибленого вивчення базових дисциплін [Електронний ресурс] : 
наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України 21 січ. 2013 р. № 31 
// Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член робочої групи щодо розроблення навчальних 
програм освітньої галузі «Інформатика». 
769. Про утворення робочої групи з розроблення проекту Закону 
України «Про освіту впродовж життя» [Електронний ресурс] : наказ М-
ва освіти і науки, молоді та спорту України від 11 лют. 2013 р. № 124 
// Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій включений до складу робочої групи з розроблення 
проекту Закону України «Про освіту впродовж життя». 
770. Склад викладачів конкурсних відбірково-тренувальних зборів 
кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних 
учнівських олімпіадах з інформатики, екології, астрономії, 
математики, біології, хімії, географії та фізики 2013 року [Електронний 
ресурс] : дод. 4 до наказу М-ва освіти і науки України від 12 квіт. 2013 р. 
№ 429 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Гуржій А. М. ввійшов до складу викладачів конкурсних відбірково-
тренувальних зборів кандидатів для участі у міжнародних учнівських 
олімпіадах з інформатики. 
771. Склад експертних рад з питань проведення експертизи 
дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України [Електронний 
ресурс] : затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 
25 листоп. 2011 р. № 1367 [«Про затвердження складу експертних рад з 
питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України»] // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 
2013. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – 
Назва з екрана. 
Андрій Миколайович Гуржій– заступник голови Експертної ради з 
питань проведення експертизи дисертаційних робіт 
МОНмолодьспорту України з педагогічних, психологічних наук, 
фізичного виховання та спорту. 
772. Склад конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з 
відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, 
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наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів [Електронний ресурс] : затв. 
наказом М-ва освіти і науки України від 30 трав. 2013 р. № 648 // Ліга. 
Закон. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій, віце-президент НАПН України – член Конкурсної 
комісії. 
773. Склад Наглядової ради Таврійського державного 
агротехнологічного університету [Електронний ресурс] : затв. наказом 
М-ва аграрної політики та продовольства України 30 січ. 2013 р. № 44 
// Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій, віце-президент Національної академії педагогічних 
наук України – член Наглядової ради. 
774. Євген Суліма взяв участь у програмі підвищення кваліфікації 
проректорів ВНЗ України [Електронний ресурс] // Педагогічна преса : 
освіт. портал. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 
http://pedpresa.ua/54042-evhen-sulima-vzyav-uchast-u-prohrami-
pidvyschennya-kvalifikatsiji-prorektoriv-vnz-ukrajiny.html (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
Участь у заході взяв Андрій Гуржій, віце-президент НАПН та ін. 
775. У Києві відкрито виставку «Сучасна освіта в Україні – 2013» 
[Електронний ресурс] // Педагогічна преса : освіт. портал. – Текст. дані. – 
Київ, 2013. – Режим доступу: http://pedpresa.ua/43839-u-kyjevi-urochysto-
vidkryto-xvi-mizhnarodnu-vystavku-navchalnyh-zakladiv-suchasna-osvita-v-
ukrajini-2013.html (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про участь віце-президента НАПН України А. М. Гуржія у церемонії 
відкриття XVI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна 
освіта в Україні – 2013», організованої Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України, Національною академією педагогічних наук 
України, виставковою фірмою «КАРШЕ». 
776. Шулікін, Д. Якість освіти підвищуватимуть на всіх фронтах: значна 
роль у цьому процесі належить і НАПН / Дмитро Шулікін // Освіта 
України. – 2013. – 8 квіт. – С. 4 : фот. 
Про високу оцінку діяльності віце-президента академії А. Гуржія та 
вчених Інституту інформаційних технологій, їхню активну участь у 
нових проектах комп’ютеризації та інформатизації.  
На фото: А. М. Гуржій – учасник Загальних зборів НАПН України.  
2014 
777. Академія запрошує на Форум «Європейський Союз – Україна: 
освіта дорослих» [Електронний ресурс] // Педагогічна преса : освіт. 




ukrajina-osvita-doroslyh.html (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій – член Оргкомітету форуму «Європейський Союз – 
Україна: освіта дорослих», 4–6 листопада 2014 р. в рамках 
Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. 
778. Майбутнє науки – майбутнє України : інформація щодо Ювілейної 
виставки наук. досягнень установ НАН України, Міжнар. наук. конф. 
НАНСИС–2013 і технологічної зустрічі «Нанотехнології та наноматеріали 
для бізнесу і технологічної сфери» // Вісн. НАН України. – 2014. – № 1. – 
С. 63–68. 
Про Ювілейну виставку наукових досягнень установ НАН України, 
присвячену 95-річчю з дня заснування Національної академії наук 
України, що відбулася 20–23 листопада 2013 р. у павільйоні «Наука» 
Національного комплексу «Експоцентр України». В урочистій 
церемонії відкриття взяв участь віце-президент Національної академії 
педагогічних наук України академік НАПН України А. М. Гуржій. 
779. Персональний склад команд України для участі у міжнародних 
учнівських олімпіадах з математики, біології, інформатики, фізики та 
хімії у 2014 році [Електронний ресурс] : дод. до наказу М-ва освіти і 
науки від 1 квіт. 2014 р. № 778 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2014. – 
Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з 
екрана. 
А. М. Гуржій, головний науковий співробітник Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти, професор, доктор технічних 
наук – керівник команди з інформатики (Тайвань, м. Тайбей, 10–21 
липня 2014 р.). 
780. Про проведення Міжнародних днів освіти дорослих в Україні 
[Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 3 жовт. 
2014 р. № 1127/87 // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про включення А. М. Гуржія до складу Організаційного комітету з 
підготовки Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. 
781. Проблеми якості української освіти в контексті цивілізаційних 
змін : [доп. Президента НАПН України В. Г. Кременя на Заг. зборах 
НАПН, 30 жовт. 2014 р.] // Освіта. – 2014. – 29 жовт. – 5 лист. – С. 4–5 : 
фот. 
На фото: учасник зборів А. М. Гуржій. 
782. Склад викладачів конкурсних відбірково-тренувальних зборів 
кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних 
учнівських олімпіадах з астрономії, біології, географії, інформатики, 
історії, математики, фізики, хімії 2014 року [Електронний ресурс] : 
дод. 2 до наказу М-ва освіти і науки України від 5 трав. 2014 р. № 544 
// Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
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Науковий керівник з інформатики – А. М. Гуржій. 
783. Українські школярі представляють країну на Міжнародній 
учнівській олімпіаді з інформатики у КНР [Електронний ресурс] 
// Педагогічна преса : освіт. портал. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим 
доступу: http://pedpresa.ua/101712-ukrajinski-shkolyari-predstavlyayut-
krajinu-na-mizhnarodnij-uchnivskyj-olimpiadi-z-informatyky-u-knr.html (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
А. М. Гуржій очолює українську команду школярів на Міжнародній 
учнівській олімпіаді з інформатики (о. Тайвань, Китайська Народна 
Республіка, 10–21 липня 2014 р). 
2015 
784. Засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
// Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2015. – № 2. – С. 3. 
Про участь А. М. Гуржія у засіданні Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти 18 лютого 2015 р. 
785. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України, що відбулась 19 березня 2015 р. 
[Електронний ресурс] // Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання Національної академії педагогічних наук України : [офіц. 
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: 
http://iitlt.gov.ua/info/news/konferents-/zvitna-naukova-konferentsiya-iitzn-
napn-ukrayiny/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про участь у конференції А. М. Гуржія. 
786. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної 
науки на 2016 рік / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. : Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. ; 
наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 214 с.  
Про А. М. Гуржія див. розділ III «Ювіляри НАПН України». 
787. Організаційне засідання наукової ради НАПН України з 
інформатизації освіти і науки // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2015. – № 2. 
– С. 4. 
Про участь А. М. Гуржія у першому (організаційному) засіданні 
наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки 
11 березня 2015 року. 
788. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-
методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України для використання в початкових класах загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2015/2016 
навчальному році [Електронний ресурс] : дод. до листа М-ва освіти і 
науки України від 4 верес. 2015 р. № 1/9-422 [«Про переліки навчальної 
літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, 
для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 
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навчальному році»] // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим 
доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Серед рекомендованих видань: «Програми для загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-
математичного циклу «Інформатика. 5–9 класи» (за ред. академіків 
НАПН України А. М. Гуржія і В. Ю. Бикова, підручники – 
«Інформатика» для 7 класу (Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський 
В. В., Руденко В. Д.) (наказ МОН від 20.07.2015 № 777), «Інформатика» 
для 5 класу (підручник для навчальних закладів з поглибленим вивченням 
природничо-математичних дисциплін) (колектив авторів за ред. Гуржія 
А. М.) (Інститут педагогіки НАПН України, лист МОН від 29.05.2015 
№ 1/11-7577, лист МОН від 17.07.2013 № 1/11-11637). 
789. Персональний склад Науково-технічної ради Міністерства освіти і 
науки України з питань формування та виконання державного 
замовлення на науково-технічну продукцію [Електронний ресурс] : 
дод. 1 : затв. наказом М-ва освіти і науки України 4 лют. 2015 р. № 93 
[«Про затвердження персонального складу Науково-технічної ради 
Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання 
державного замовлення на науково-технічну продукцію та секцій Ради за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки»] // Ліга. Закон. – 
Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Науково-технічної ради включено А. М. Гуржія. 
790. Питання побудови кластерної моделі взаємодії університетів та ІТ-
компаній обговорено під час виїзного засідання Комітету з питань 
науки і освіти [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. 
Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/104384.html (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
Про виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань 
науки і освіти на тему «Про побудову кластерної моделі взаємодії 
університетів та ІТ-компаній». На засіданні були присутні гості з 
Національної академії педагогічних наук України: Василь Кремень – 
президент НАПН, Андрій Гуржій – віце-президент НАПН, Валерій 
Биков – директор Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України та ін. 
791. 15 травня науковці отримають державні нагороди [Електронний 
ресурс] // Педагогічна преса : освіт. портал. – Текст. дані. – Київ, 2015. – 
Режим доступу: http://pedpresa.ua/127434-15-travnya-naukovtsi-otrymayut-
derzhavni-nagorody.html (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про участь А. Гуржія в урочистих заходах, присвячених 
святкуванню Дня науки 15 травня 2015 р. 
792. Склад Комісії з розгляду пропозицій щодо внесення (виключення) 
наукових об'єктів до (з) Державного реєстру наукових об'єктів, що 
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становлять національне надбання [Електронний ресурс] : дод. до наказу 
М-ва освіти і науки України від 07.05.2015 № 513 [«Про утворення Комісії 
з розгляду пропозицій щодо внесення (виключення) наукових об'єктів до 
(з) Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання»] // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: 
http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу Комісії включено А. М. Гуржія. 
2016 
793. Барміна, Г. Медича наука на шляху перетворень: НАМН отримала 
нове керівництво [Електронний ресурс] / Ганна Барміна // Аптека. – Текст. 
дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/357727 
(дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
Про участь А. М. Гуржія, віце-президента НАПН України у 
загальних зборах Національної академії медичних наук України, 
15 січня 2016 р.  
794. Гуржій Андрій Миколайович – віце-президент НАПН України 
[Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України : 
офіц. сайт. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: 
http://naps.gov.ua/ua/structure/leadership/vicepresident/ (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
795. Андрій Миколайович Гуржій – фахівець у галузі теорії і методики 
навчання інформатики: до 70-річчя від дня народження [Електронний 
ресурс] : віртуальна виставка наукового доробку А. М. Гуржія // Державна 
науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського : [офіц. 
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: 
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/ Gurzhiy.mp4 (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
796. До ювілею Андрія Миколайовича Гуржія (н. 14.12.1946), відкрито 
книжкову виставку «Андрій Миколайович Гуржій – фахівець у галузі 
теорії і методики навчання інформатики» [Електронний ресурс] 
// Національна академія педагогічних наук України : офіц. сайт. – Текст. 
дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/ 
press/releases/1064/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
797. Левченко Н. Г. Спеціалізована вчена рада Д 26.452.04 у 2009–2014 рр. 
/ Н. Г. Левченко // Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку 
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
(1994–2014) : [наук.-допоміж. покажч.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. 
б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; 
[уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток та ін. ; наук. 
консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, 
О. М. Топузов]. – Київ, 2016. – С. 244–245. 
Андрій Миколайович Гуржій – почесний член ради в першому 
скликанні. – С. 244. 
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798. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: 
проблеми, досвід, перспективи», м. Полтава, АКУП ПДАА, 22–26 лют. 
2016 р. [Електронний ресурс] / Держ. установа «Науково-методичний 
центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 
навчальних закладів „Агроосвіта”». – Текст. дані. – Полтава, 2016. – 
Режим доступу: http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2015/11/ 
%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf (дата 
звернення: 14.11.16). – Назва з екрана. 
До складу програмного комітету ввійшов академік НАПН України 
Гуржій А. М. 
799. Наукові розробки. Made in Ukraine : Х Всеукр. фестиваль науки 
// Вісн. НАН України. – 2016. – № 6. – С. 3–8. 
Про урочисте відкриття Х Всеукраїнського фестивалю науки 
(19 травня 2016 р., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона 
НАН України), під час якого з промовою виступив віце-президент 
НАПН України академік А. М. Гуржій. 
А. М. Гуржій взяв участь у прес-конференції, яка передувала 
урочистому відкриттю Фестивалю науки.  
800. ХІ Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів 
«Історія освіти, науки і техніки в Україні» [Електронний ресурс] 
// Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України : 
[офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: 
http://naas.gov.ua/newsall/newsnaan/?ELEMENT_ID=2656 (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
З вітальними словами до учасників конференції звернувся віце-
президент Національної академії педагогічних наук України академік 
НАПН України А. М. Гуржій. 
801. Персональний склад Науково-технічної ради Міністерства освіти і 
науки України з питань формування та виконання державного 
замовлення на науково-технічну продукцію : затв. наказом М-ва освіти 
і науки України від 12 берез. 2016 р. № 254 [«Про затвердження 
персонального складу Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки 
України з питань формування та виконання державного замовлення на 
науково-технічну продукцію та Секцій Ради за пріоритетними напрямами 
розвитку науки і техніки»] // Ліга. Закон. – Текст. дані. – Київ, 2016. – 
Режим доступу: http://ep.ligazakon.ua/ (дата звернення: 14.11.16). – Назва з 
екрана. 
До складу Науково-технічної ради включено А. М. Гуржія. 
802. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 
Конституції України [Електронний ресурс] : указ Президента України 
від 25 черв. 2016 р. № 276/2016 // Законодавство України / Верхов. Рада 
України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: 
107 
 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2016/page (дата звернення: 
14.11.16). – Назва з екрана. 
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм 
А. М. Гуржія, віце-президента НАПН України нагороджено орденом 
князя Ярослава Мудрого V ступеня. 
803. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф 
Міністерства освіти і науки України, для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. 
Інформатика : лист М-ва освіти і науки України від 17 серп. 2016 р. 
№ 1/9-434 // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2016. – № 5. – С. 49–52. 
Серед рекомендованих видань: «Програми для загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-
математичного циклу «Інформатика. 5 – 9 класи» (за ред. академіків 
НАПН України А. М. Гуржія і В. Ю. Бикова, підручники 
«Інформатика» (Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В., 
Руденко В. Д.), «Інформатика (підручник для навчальних закладів з 
поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін) 
(колектив авторів за ред. Гуржія А. М.). 
804. [У 2003 році започатковано видання науково-методичного журналу 
«Таврійський вісник освіти»] [Електронний ресурс] /  Херсонська 
академія неперервної освіти Херсонської обласної ради : [офіц. сайт]. – 
Текст. дані. – Херсон, 2016. – Режим доступу: http://academy.ks.ua/? 
page_id=101 (дата звернення: 14.11.16). – Назва з екрана.  
А. М. Гуржій ввійшов до першого складу членів редакційної колегії 
журналу.  
805. XVI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
сучасного підручника» // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2016. – № 4. – С. 3. 
Про вітальне слово А. М. Гуржія на конференції в Інституті 
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АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ А. М. ГУРЖІЯ ТА ПРАЦЬ 
ПІДГОТОВЛЕНИХ ЗА РЕДАКЦІЄЮ ВЧЕНОГО 
Автоматизированная система управления технологическим процессом 
производства пеномоющих средств непрерывным способом 98 
Автоматизована система управління навчальним процесом: інформаційні 
технології 350 
Автоматический многоканальный прибор ЭФ-10ПМ 65 
Автоматический прибор САКЭМ для амплитудного анализа импульсов 
акустической эмиссии 59 
Автоматический цифровой прибор для статистической обработки амплитуд 
колебаний конструкций 1 
Алгоритмізація та програмування 315 (ред.) 
Анализ схем подключения мостовых тензорезисторных преобразователей 15 
Аналіз стану комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997–
2001 роки 205 
Аналіз стохастичних динамічних процесів у технічних системах методом 
Монте-Карло з використанням частотних характеристик 170 
Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку засобів навчання для кабінету 
фізики середньої загальноосвітньої школи 156 
Аналого-цифровой преобразователь для тензометрических устройств 6 
Аналого-цифровые измерители деформаций с коррекцией погрешности 55 
Аналого-цифровые тензометрические измерители деформаций с коррекцией 
погрешностей 56 
Апаратні засоби ПК 316 (ред.) 
Апаратно-програмні комплекси для дослідження характеристик літаків 238 
Аппаратно-програмные комплексы обеспечения наземных испытаний 215 
Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами IBM PC 480 
Бази даних у навчальному процесі 325 (ред.) 
Биморфный пьезокерамический сканер для зондовых наномикроскопов в 
области точного позиционирования 304 
Біморфний п’єзоелемент сканера наномікроскопів 634 
Біологія. Програмно педагогічний засіб «Віртуальна біологічна лабораторія 10–
11 кл.» 507 
Веб-квест – інноваційний компонент підручника нового покоління для системи 
професійно-технічної освіти 418 




Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти 171, 419 
Визначення силових факторів у гідродинамічно розвантаженій мастило 
підводній втулці обертового гідропривода затиску токарного верстата 351 
Викладання фізики з використанням електронної лабораторії на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій 372 
Використання в учбовому процесі навчаючих і контролюючих програм 108 
Використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному 
процесі початкової школи 157 
Вимірювальна техніка від А до Я 398 
Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик горячекаменной 
арматуры 69 
Вища освіта в Україні 508 
Візуальні та аудіовізуальні засоби навчання 481 
Віртуальні комплекси та тренажери – технологія підвищення якості навчання 
студентів з електромеханіки та автоматики 373 
Вітальне слово від президії НАПН України з нагоди 15-річниці Інституту 399 
Влияние ориентации векторов пространственной энергосиловой структуры 
пьезоэлемента на параметры пьезокерамических преобразователей 266 
Влияние параметров электроакустического тракта на точность ультразвукового 
контроля 32 
Вопросы повышения помехозащищенности выходных сигналов мостовых 
тензорезисторных преобразователей 78 
Вплив інформаційних технологій на формування навчального середовища 129, 
158 
Впровадження інформаційних технологій у вищих навчальних закладах 
України 130 
Всеукраїнські олімпіади з інформатики 509 
Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в задачах та 
рішеннях 520 
Головний капітал України – її науковий потенціал 239 
Гуманізація навчально–виховного процесу як засіб попередження 
правопорушень серед учнів та студентської молоді 125 (ред.) 
Двухкоординатный амплитудный дискриминатор для статистического анализа 
амплитуд колебаний конструкций 7 
Двухкоординатный амплитудный дискриминатор для статистического анализа 
колебаний конструкций 33 
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Двухпараметровий амплітудний аналізатор низькочастотних стохастичних коливань 
70 
ІХ Міжнародна олімпіада з інформатики 172 
Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» 
на 2006–2010 роки 267 
Державний стандарт загальної середньої освіти і засоби навчання 159 
Дефектоскопия бетонных конструкций эхо-методом и применяемая 
аппаратура 34 
Дефектоскопия железобетонных изделий методом волн удара 30 
Дефектоскопия железобетонных конструкций тепловым методом 552 
Деякі аспекти інформатизації загальноосвітніх закладів 131 
Деякі проблеми організації навчально-виховного процесу в ПТУ 173 
Дидактичне забезпечення – на новий технічний рівень 206 
Дидактичне призначення і роль аудіовізуальних електронних засобів як 
автономних мультимедійних засобів навчання 420 
Дидактичні засоби і навчальна техніка 107 
Дидактичні засоби і навчальна техніка нового покоління для закладів вищої 
освіти: проблеми, завдання, шляхи розвитку 193 
Дидактичні засоби і навчальна техніка. Комплексна підпрограма Державної 
національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») 109 
Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для 
середньої загальноосвітньої школи 409 (ред.) 
Дидактичні основи створення динамічних аудіовізуальних електронних засобів 
374 
Дидактичні основи створення навчального обладнання 466 
Дидактичні та організаційно-методичні проблеми інформатизації професійної 
освіти 110 
Дизайн-проектування статичних аудіовізуальних електронних засобів 
умовнографічної наочності 375  
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні 
підходи та українські перспективи  268, 376 
Дистанционное обучение. Технологические платформы 232 
Дистанційне навчання : енциклопед. вид. 323 (ред.) 
Дифференцирующее устройство 598 
Досвід використання та розвиток комп’ютерних інформаційних технологій в 
системі управління Міністерства освіти і науки України 216 
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Дослідження втрат у силових ключах частотно-регульованого електропривода 
зі скалярним керуванням при компенсації впливу несиметрії асинхронного 
двигуна 421 
Дослідження ефективності використання динамічних аудіовізуальних 
електронних засобів 377 
Дослідження характеристик установки для крутової продувки 240 
Дошкільна та загальна середня освіта: нова якість і тенденції розвитку 291 
(уклад.) 
Другий Міжнародний конгрес з технічної та професійної освіти 186 
Електричні і радіотехнічні вимірювання 477 
Електричні кола постійного струму 452 
Електронний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. (Проблеми, 
пріоритетні завдання, шляхи вирішення) 378 
Електронний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: (проблеми, 
пріоритетні завдання, шляхи вирішення) 401 
Електронний посібник: інноваційний засіб навчання у системі професійної 
освіти 402 
Електронні освітні ресурси – від теорії до практики 403 
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища 
загальноосвітніх навчальних закладів 270, 379 
Електронні підручники, аудіовізуальні електронні засоби і охорона здоров'я 
учнів 404 
Електротехніка з основами промислової електроніки 478 
Електротехніка. Ч. 1. Методичні вказівки для проведення занять з 
використанням слайдів 456 
Забезпечення професійної освіти сучасними засобами навчання 111 
Завдання XVIII міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 269 
Завдання XXI Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 339 
Завдання XXIII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв'язання 352 
Завдання XXIV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 359 




Завдання XXVI Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 400 
Завдання та проблеми інформатизації освіти 160 
Завдання ХVІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 241 
Завдання ХVІІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 253 
Завдання ХІХ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 305 
Завдання ХІХ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв'язання 331 
Загальна електротехніка 451 
Задачі лінійного та нелінійного програмування 521 
Задачі оптимізації в практичній діяльності фахівця 460 
Задачі ХV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 217 
Задачі ХІV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язування 207 
Задачі ХІІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх 
розв’язання 196 
Запоминающее устройство на динамических сдвиговых регистрах для 
статистической информационно-измерительной системы 2 
Засоби навчання для закладів освіти : здобутки, проблеми, перспективи, шляхи 
розвитку 187 
Засоби навчання друковані. Альбоми (зошити) для малювання учнівські 
(шкільні), альбоми (зошити) для ескізів (шкільні), альбоми (зошити) для 
креслення учнівські 582 
Засоби навчання друковані. Зошити з друкованою основою. Педагогічні вимоги 
583 
Засоби навчання друковані. Зошити шкільні, зошити загальні учнівські. 
Педагогічні вимоги 592 
Засоби навчання друковані. Карти стінні, карти контурні, атлас карт. 
Педагогічні вимоги 593 
Засоби навчання друковані. Щоденники шкільні. Педагогічні вимоги 594 
Засоби навчання екранно-звукові. Фільми навчальні. Педагогічні вимоги 595 
Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-
методологічні основи) 473 
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Засоби навчання і нова парадигма освіти 148, 161 
Засоби навчання 461 
Засоби навчання. Зошити спеціального призначення. Педагогічні вимоги 584 
Засоби навчання. Моделі. Педагогічні вимоги 585 
Засоби навчання. Об’єкти натуральні. Колекції геологічні. Педагогічні вимоги 
586 
Засоби навчання. Об’єкти натуральні. Мікропрепарати, біопласти. Педагогічні 
вимоги 587 
Засоби навчання. Об’єкти натуральні. Препарати вологі. Педагогічні 
вимоги 588 
Засоби навчання. Об'єкти натуральні. Препарати муміфіковані. Педагогічні 
вимоги 589 
Засоби навчання. Об'єкти натуральні. Препарати сухі. Педагогічні вимоги 590 
Засоби навчання. Таблиці, плакати Педагогічні вимоги 591 
Збірник законодавчих актів і нормативних документів системи професійно-
технічної освіти. [Т. 1] 192 Уклад.: 
Измерение временной нестабильности параметров линии связи 71 
Измерение интенсивности и амплитудный анализ импульсов акустической 
эмиссии в процессе испытаний станков 57 
Измеритель отношения амплитуд напряжения 23 
Измеритель размахов амплитуды случайных механических нагрузок 8 
Измерительные тензометрические преобразователи с коррекцией 
погрешностей 35 
Измерительный тензопреобразователь на интегральных микросхемах 16, 60 
Интегрированные средства для создания многофункциональных средств 
коллективного пользования в школьном образовании 92 
Информатика : учеб. для 10–11 кл. 491 
Информатика : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на 
рус. яз. 543 
Информатика : учеб. пособие для 10–11 кл. 482 
Информатика : учеб. пособие для 10–11 кл. сред. общеобразоват. шк. 474 
Информационная оценка эффективности измерительного тензометрического 
преобразователя 82  
Информационно-аналитические модели управления техническими высшими 
учебными заведениями 233 
Информационное и програмное обеспечение программно-педагогического 
122 
 
средства «Природоведение-І для школьников младших классов 93 
Исследование вихретокового метода контроля прочностных характеристик 
горячекатанной арматуры 61 
Исследование принципиальных путей построения и разработка бортовых 
многокальных приборов для статистической обработки и регистрации 
нагрузок 62 
Імпульсна та цифрова техніка 511 
Інноваційна діяльність в Україні 263, 303 
Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та доставки 
демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти 569 
Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та доставки 
друкованих навчально-наочних посібників до навчальних закладів 570 
Інтеграція в європейський науковий простір = Integration into the European 
Scientific Area 306 
Інтелектуальний потенціал України як головний чинник розвитку економіки 
знань 271 
Інформатизації і коп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України 
– 20 років 254  
Інформатизація загальноосвітніх закладів України 405  
Інформатизація навчання і створення електронної навчальної літератури: 
проблеми, шляхи вирішення 272 
Інформатизація освіти – імператив її розвитку 437 
Інформатизація освіти – основа для розвитку конкурентоспроможної 
держави 219 
Інформатизація освіти і проблеми створення комп’ютерних програмно-
педагогічних засобів навчання 218  
Інформатизація професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов 381 
Інформатизація суспільства і освітянська складова 273  
Інформатика (базовий курс) : пробний підруч. 8–11 (12) 517 
Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
вивченням інформатики 549 
Інформатика і школа: проблеми, перспективи 174 
Інформатика та інформаційні технології 484 
Інформатика : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. 492 
Інформатика : пробний підруч. для 8–11 кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. з 
укр. мовою навчання 483 
Інформатика : навч. посіб. для 10–11 кл. 479 
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Інформатика : підруч. для 10–11 кл. 492 
Інформатика : підруч. для 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. України з румун. 
мовою навчання 510 
Інформатика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим 
вивченням предметів природ.-мат. циклу 541 
Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибл. вивч. 
предметів природ.-мат. циклу 544 
Інформатика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. 545 
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. 548 
Інформатика 518 
Інформатика. Програмно педагогічний засіб для загальноосвітніх навчальних 
закладів 512 
Інформаційна культура школярів: акцент на експеримент 220 
Інформаційна система для керівництва професійно-технічним закладом 112 
Інформаційні технології в освіті 175 
Інформаційні технології в освіті 440 (ред.) 
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, 
перспективи 428 (ред.) 
Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті 436 
Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті 442 (ред.) 
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології 539 
ІТ-підготовка майбутніх вчителів-гуманітаріїв в умовах реформування системи 
освіти: авторський підхід 422 
Ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі 319 (ред.) 
К вопросу создания и аттестации стандартных образцов для метрологического 
обеспечения ультразвуковых импульсных приборов 63 
Кабінет Міністрів України у світі Інтернету 197 
Київський національний університет у XXI столітті 247 (ред.) 
Классификация устройств статистической тензометрии 9 
Комп’ютер у початковій школі 297 (ред.) 
Комп’ютеризація загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 
України 276 
Комп’ютеризація навчання у багатоступеневій системі освіти України 113 
Комп’ютерна техніка та програмування 462, 463 
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Комп’ютерні методи та засоби автоматизованого навчання: концептуальний 
підхід і тенденції розвитку 132 
Комп’ютерні технології загального призначення 475 
Комп’ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології навчання 546 
Комплекси для забезпечення наземних випробувань літальних об’єктів 221 
Комп'ютерна техніка та програмування 462, 463, 467 
Компьютерная обработка ультразвуковых сигналов 114 
Конспект лекцій з дисципліни «Аналогові електронні пристрої». Ч. 1. RC–
підсилювачі на транзисторах 476 
Конспекти уроків та виховних заходів для початкових класів 298 (ред.) 
Конспекти уроків та виховних заходів з географії 322 (ред.) 
Контроль длины зоны заанкеривания арматуры преднапряженных 
железобетонных конструкций ультразвуковым импульсным прибором УКА-
1Ц 555 
Контроль и управление корпоративными компьютерными сетями: 
инструментальные средства и технологии 234 
Контроль качества бетонных и железобетонных изделий методом волн удара 
551 
Контроль прочностных характеристик горячекатанной арматуры вихретоковым 
прибором ВФ-10ПМ 556 
Контроль та керування корпоративними комп’ютерними мережами: 
інструментальні засоби та технології 493 
Концептуальні основи побудови моделі технології і методики застосування 
аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів 
навчання 423 
Концептуальні проблеми створення навчального середовища на базі кабінету 
фізики середньої школи 162 
Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів 
освіти України 163 
Концепція створення Національної телекомунікаційної мережі закладів освіти і 
науки України з виходом у Internet 164 
Координація фундаментальних наукових досліджень: продуктивність, 
пріоритети, проблеми 242 
Крила для польоту в інформаційному просторі 277 
Лабораторные работы по электротехнике (системотехнический подход) 471 
Лазер з сонячною накачкою 672 
Логарифмический преобразователь 617, 620 
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Логические схемы определения моментов появления экстремумов амплитуды 
случайных колебаний  3 
Логический детектор изменения приращения разности амплитуд 24 
Маркетинг інновацій 530 
Математическое моделирование и экпериментальное определение 
статистических характеристик колебательных процессов в динамической 
системе токарного станка 133 
Математическое обеспечение информационно-управляющих систем. 
Прогнозирование 540 
Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем 519 
Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем 513 
Математичне моделювання процесів і систем 535 
Математичне моделювання стохастичних коливальних процесів 
металорізальних верстатів та їх оцінка по статистичних критеріях 128 
Математичне моделювання стохастичних коливальних процесів у динамічній 
системі токарного верстату 134 
Матеріали науково-методичної конференції «Програмно-технічні засоби 
інформатизації освіти 146 (ред.) 
Матеріально-технічна база закладів освіти та інформатизація навчання 243 
Метод и прибор ВФ-10ПМ для определения прочностных характеристик 
горячекаменной арматуры 66 
Методи рейтингової системи оцінювання та моделювання впливу факторів на 
діяльність вищих навчальних закладів 176 
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій 550 
Методика використання ІКТ у початковій школі 338 (ред.) 
Методические аспекты создания информационной среды обучения 149 
Методические погрешности измерения скорости ультразвука в бетоне 36 
Методические рекомендации по метрологической аттестации весовых 
дозаторов сыпучих компонентов 566 
Методические рекомендации по метрологической аттестации прибора Росс-
Майлс 563 
Методические рекомендации по определению влажности синтетических 
моющих средств 564 
Методические указания по определению метрологических характеристик 
вихретоковых приборов для контроля прочностных характеристик 
горячекатанной арматуры 558 
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Методические указания по определению метрологических характеристик 
ультразвуковых импульсных приборов для испытания неметаллических 
строительных материалов 559 
Методические указания по учету влияния параметров соединительных линий 
на точность измерения деформаций строительных конструкций 
тензометрическим методом 553 
Методичне забезпечення профтехосвіти 150 
Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в 
Україні 274 
Методологія критеріїв оцінювання: зміст, проблеми та пріоритетні завдання 194 
Методы оценки параметров колебательных процессов металлорежущих станков 
на основе статистического анализа локальных экстремумов реализации 
случайного процесса 135 
Методы повышения точности измерения влажности сыпучих веществ 94 
Методы повышения точности измерения экстремумов амплитуд случайных 
колебаний 25 
Методы подавления помех выходных сигналов мостовых тензорезисторных 
преобразователей 17 
Метрологическое обеспечение производств товаров бытовой химии 72 
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у 
XVIII-XXI ст.» 324 (ред.) 
Міжнародні олімпіади з інформатики 251 
Мікроелектроніка 485 
Многоканальная измерительная система для статистического анализа 
случайных колебаний 37 
Многоканальная информационно-измерительная система для статистического 
анализа случайных 10  
Многофункциональный аналоговый измерительный тензопреобразователь 80 
Моделирование динамических характеристик станков 95 
Моделирование характеристик преобразователей механических величин с 
пьезоэлементами в схемах электрических фильтров нижних частот 275 
Моделі системної оптимізації формування виробничої програми 222 
Моделі та засоби розробки програмного та інформаційного забезпечення з 
навчальних предметів для загальноосвітніх навчальних закладів 198 
Моделі та методи оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних 
закладів та визначення їх рейтингу 208, 223 
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Моделювання амплітудних параметрів стохастичних коливань динамічних 
систем 115 
Моделювання вібраційних характеристик металорізальних верстатів 116 
Модель студента для експертно-навчальної системи граматики іноземної мови 
424 
Модель технології і методики застосування аудіовізуальних електронних 
засобів як автономних мультимедійних засобів навчання 425 
Модернізація змісту вищої природничої і технічної освіти в умовах переходу до 
нанотехнологій 358 
Навчальна програма. Інформатика : 5–9 кл. 360 
Навчальне обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів 119 
Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої 
школи 486 
Навчальний підручник для 12-річної загальноосвітньої школи 200 
Навчання і професійна підготовка протягом всього життя 188 
Напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та технологія їх 
виробництва 494 
Наукове та методичне забезпечення професійної освіти 117 
Наукові та освітні телекомунікаційні мережі 224 
Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття 235 
Научно-техническое сотрудничество Украины и Китая на современном 
этапе 255 
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 445 
(ред.) 
Нейросетевая парадигма программирования при построении учебных сред 96 
Нові інформаційні технології у професійному навчанні 151 
О выборе эталона скорости для метрологической поверки ультразвуковых 
импульсных приборов 73 
О роли прогнозно-аналитического обеспечения принятия управленческих 
решений 209 
Об эффекте расширения полосы воспроизводимых частот 
электроаккустического преобразователя 278 
Обладанання закладів освіти. Засоби навчання. Екранно-звукові. Педагогічні 
вимоги 572 




Обладанання закладів освіти. Засоби навчання. Об’єкти натуральні. Педагогічні 
вимоги 579 
Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги 571 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Загальні технічні умови 573 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Моделі. Педагогічні вимоги 575 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Навчальне обладнання. 
Педагогічні вимоги 576 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Навчальні фільми. Педагогічні 
вимоги 577 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Навчально-наочні посібники. 
Педагогічні вимоги 578 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Прилади та пристосування. 
Педагогічні вимоги 580 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Прилади та пристосування. 
Педагогічні вимоги 580 
Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Хімічні реактиви. Загальні 
технічні умови 581 
Обробка табличних даних за допомогою ППП SUPERCalc 4 453 
Олімпіади з інформатики 514 
Онтологічні електронно-освітні ресурси 382 
Определение метрологических характеристик объемных и весовых дозаторов 
жидких компонентов 567 
Определение прочностных характеристик горячекаменной арматуры 
электромагнитным методом 67 
Определение составляющих погрешности измерения влажности 
порошкообразных СМС 97 
Определение точности параметров привода позиционирования 
металлорежущего станка на основе стохастической математической модели 177 
Оптимизированный метод обработки результатов экспериментов 100 
Оптимізація використання електронних засобів навчання 406 
Організація навчально-виховного процесу у кабінеті фізики загальноосвітнього 
навчального закладу 464 
Освіта в системі економічних знань як складова формування людського 
капіталу 307 
Освіта та інформаційне суспільство – державний вимір 279 
Основи алгоритмізації та програмування 495 
Основи веб-дизайну 527, 531 (ред.) 
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Основи веб-дизайну 536 (ред.) 
Основи візуального програмування 528, 537 (ред.) Основи Інтернету 529 (ред.) 
Основи комп’ютерної графіки 538 (ред.) 
Основи програмування 496 
Основи проектування та реалізації інтерфейсу користувача для діалогових 
систем 454 
Основи створення комп'ютерних презентацій 533 (ред.) 
Основи схемотехніки електронних систем 487, 497 
Основи теорії електричних кіл 488, 498 
Основи технічної електроніки 522, 525 
Основні засади концепції і програми інформатизації України 137 
Основні напрями досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 393 
(ред.) 
Основні напрями і перспективи розвитку дидактичних засобів і навчального 
обладнання з фізики в школі 152 
Основні напрямки діяльності Національної академії педагогічних наук України 
438 
Основні напрямки реалізації створення системи забезпечення професійно-
технічних закладів освіти засобами навчання 178 
Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-
технологічного та інноваційного розвитку в Україні 280 
Особливості навчального посібника з інформаційних технологій для майбутніх 
учителів гуманітарних предметів 383 
Особливості формування готовності до використання інформаційних 
технологій у професійній діяльності майбутніх учителів-гуманітаріїв 384 
Оценка ожидаемой экономической эффективности от внедрения АСУ ТП 
производства порошкообразных СМС 101 
Оцінка швидкодії таблично-алгоритмічного помножувача 118 
Оцінювання діяльності вітчизняної вищої освіти як управлінська та педагогічна 
проблема 210 
Оцінювання діяльності вітчизняної вищої освіти як управлінська та педагогічна 
проблема 244 
П’єзоелектричний перетворювач механічних величин 630, 631, 632 
П’єзомагнітний тахометр 633 
П’єзосканер 628, 629 
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Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і 
практики підготовки вчителя-вихователя-викладача 260 (ред.) 
Персональний комп’ютер та його базові програмні засоби 472 
Перспективи розвитку комп’ютерних навчальних курсів 138 
Перспективи створення системи неперервної технічної підтримки навчального 
процесу в учбових закладах України 102 
Перспективы использования дозаторов серии АД в системах управления 
порционным дозированием 85 
Перспективы развития работ по созданию АСУ ТП реконструируемых и 
разрабатываемых производств бытовой химии 74 
План дій Україна–ЄС – шлях України до Європейського освітнього і наукового 
простору 256 
Повышение точности аналого-цифровых измерительных тензометрических 
преобразователей для исследования моделей прочностных экспериментов 75 
Повышение точности измерения амплитуд ультразвуковых сигналов 38 
Повышение точности преобразователей «экстремум-код» 11 
Поглиблене вивчення програмування в школі 328 (ред.) 
Погрешности при построении двумерного распределения 18, 52 
Погрешность измерения амплитуды случайного сигнала 81 
Подавление помех в многопроводных линиях связи тензометрических приборов 76 
Полуавтоматическое устройство для обработки осциллограмм 53 
Полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и технология их 
производства 499 
Поперечный доменно-диссипативный акселерометр с обратной связью 291 
Порух душі… і комп’ютер, або Про дидактичні засоби і навчальну техніку для 
кабінетів української та національних мов 119 
Порядок аттестации ультразвуковых импульсных приборов для испытания 
неметаллических строительных материалов с помощью стандартных образцов 
скорости 560 
Порядок проведения метрологической аттестации показателей качества 
порошкообразных синтетических моющих средств 562 
Порядок проведения метрологической аттестации поплавковых уравнемеров 
568 
Порядок проведения метрологической экспертизы нормативно-технической и 
технологической документации 561 
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Построение и исследование модели трехкоординатного пьезокерамического 
сканера для зондовых наномикроскопов на основе биморфных 
пьезоэлементов 308 
Построение модели трехкоординатного пьезокерамического сканера для 
зоновых наномикроскопов на основе компланарных биморфных 
пьезоелементов 309 
Практика та методика використання OC WindowsXP у навчальному процесі 292 
(ред.) 
Практична робота в середовищі СКБД FoxPro 458 
Преобразователь механических величин с пьезоэлементами в 
модифицированной схеме активного фильтра верхних частот с многопетлевой 
обратной связью 282 
Прибор для дистанционного подключения мостовых тензорезисторных 
датчиков 19 
Прибор для измерения активности и амплитудного анализа импульсов 
акустической эмиссии в бетоне 68 
Приборы для измерения акустических характеристик бетона 39 
Прикладне програмне забезпечення 336 (ред.) 
Прилади для аналізу механічних коливань 457 
Принципи побудови вимірювальних перетворювачів пристроїв статистичної 
тензометрії 12, 40 
Принципы построения измерителей перепадов амплитуды низкочастотных 
случайных колебаний 26 
Принципы построения преобразователей «экстремум-код» для автоматических 
систем обработки экспериментальных данных  20, 64 
Принципы построения приборов уравновешивания для измерения временных 
характеристик импульсов ультразвуковых колебаний 41 
Пристрій для контролю біморфних п’єзоелементів 636 
Пріоритети співробітництва України з НАТО в рамках Наукової програми 
НАТО 235 
Пріоритетні напрями інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів  385 
Про стан та перспективи розвитку науки у вищих навчальних закладах 211 
Про стан та першочергові завдання по забезпеченню засобами навчання в 
освітніх закладах України 120 
Проблема інформатизації системи освіти і навчання інформатики – сучасне 
бачення 439 
Проблеми забезпечення навчальних закладів України засобами навчання 165 
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Проблеми забезпечення професійної освіти сучасними засобами навчання 139 
Проблеми забезпечення шкіл України сучасними засобами навчання 166 
Проблеми комплексного використання комп’ютерної техніки в закладах освіти 
України 103 
Проблеми навчально-методичного забезпечення реформування професійно-
технічної освіти 167 
Проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому 
педагогічному навчальному закладі 386 
Проблеми створення галузевої системи нормативних документів засобів 
навчання 179 
Проблеми створення нормативної бази сертифікації засобів навчання 189 
Проблеми та перспективи розвитку оснащення закладів освіти дидактичними 
засобами та навчальною технікою 140 
Проблемы измерения скорости ультразвука в бетоне 42 
Проблемы информатизации профессионального образования Украины 121 
Проблемы применения компьютерных технологий в коррекционной педагогике 
122 
Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України 
(попередній варіант) 300 (ред.) 
Програма курсу «Інформатика» (8–9 класи загальноосвітніх навчальних 
закладів з поглибленим вивченням інформатики) 387 
Програмно-цільові методи реалізації пріоритетів інноваційного розвитку 
економіки України 226 
Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і 
зварювального виробництва 185 (ред.) 
Проектування оптимального цифрового регулятора системи стабілізації 
потужності лазерного випромінювання 227 
Просторові системи приводів 371 
Професійне навчання на виробництві 432 (ред.) 
Профтехосвіта України: ХХ століття 249 (ред.) 
Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти 126 (ред.) 
Развитие структур устройств статистической тензометрии 4, 27 
Разработка и исследование статистических электроизмерительных приборов 
для анализа амплитуд выходных сигналов тензорезисторных 
преобразователей 48 
Разработка и программная реализация алгоритма управления процессом 
порционного дозирования 86 
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Разработка и программная реализация алгоритма управления процессом 
смешания компонентов СМС 87 
Разработка нелинейных математических моделей с переменной структурой для 
анализа стохастических колебательных процессов приводов металлорежущих 
станков 141 
Разработка рекомендаций по созданию АСУ ТП производства 
порошкообразных СМС 83 
Разработка системы управления дозированием нетермостабильных 
компонентов 88 
Расчет на ЭВМ статистических параметров случайных колебаний системы 
приводов многошпиндельного токарного автомата 142 
Рекомендації до розв’язування задач Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад 
серед учнів 526  
Розвиток автоматизованої системи управління Міністерства освіти України 180 
Розв'язування оптимізаційних задач за допомогою методів лінійного 
програмування 455 
Роль державної інноваційної політики у підвищенні конкурентоспроможності 
економіки України 311 
Сигнали і спектри 515 
Сигналы и спектры 516 
Система педагогічних вимог до засобів навчання 468 
Система підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів у 
дистантному середовищі 181 
Системи оброблення та передавання інформації = Системы обработки и 
передачи информации 261, 301 (ред.) 
Системи оброблення та передавання інформації = Системы обработки и 
передачи информации 252 
Системи оброблення та передавання інформації = Системы обработки и 
передачи информации 264 
Совершенствование метрологического обеспечения измерений на 
предприятиях по выпуску СМС 84 
Совершенствование многошпиндельного токарного автомата на основе анализа 
стохастических колебательных процессов его динамической системы 143 
Современное состояние и проблемы обеспечения школ Украины техническими 
средствами обучения 154 
Современное состояние, перспективы и проблемы развития дистанционного 
образования в Украине 201 
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Современные достижения в науке и образовании = Modern achievements of 
science and education 446 (ред.) 
Содержание метрологической экспертизы проектов нормативно-технической 
документации на химическую продукцию 565 
Состояние и перспективы переоснащения производства порошкообразных 
СМС дистанционно-управляемой запорной арматурой 104 
Состояние и проблемы развития научно-технической сферы в Украине 245 
Соціально-педагогічні проблеми загальноосвітніх навчальних закладів у 
сільській місцевості 182 
Спеціальне програмне забезпечення 489 
Сравнительный анализ эффективности и аппаратурных затрат методов 
статистической тензометрии 21 
Стан та проблеми вищої освіти в Україні 257 
Стан та проблеми інформатизації освіти України 284 
Статистическая информационно-измерительная система для обработки 
результатов прочностных испытаний конструкций 22 
Статистический анализатор 605 
Статистичні критерії оцінки моделей випадкових механічних коливань 228 
Статистичні критерії оцінки низькочастотних стохастичних коливань 123 
Створення електронних підручників: проблеми і завдання 407 
Створення інформаційних ресурсів 229 
Створення навчальної літератури на електронних носіях: проблема і завдання 
сьогодення 312 
Створення системи забезпечення професійно-технічних закладів освіти 
засобами навчання 168 
Створення системи навчального обладнання для 12-річних середніх 
загальноосвітніх закладів освіти 202 
Стохастическая математическая модель для исследования динамических 
процессов позиционных приводов металлорежущих станков 183 
Структура комплекса технических средств системы управления производством 
СМС 89 
Структурные методы повышения точности аналого-цифровых измерителей 
перепадов амплитуды 31 
Структурный способ повышения точности измерительных 
тензопреобразователей 13 




Сучасний стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
вищих навчальних закладах 361 
Сучасний стан та проблеми вищої освіти в Україні 258 
Сучасний стан та проблеми забезпечення закладів професійно-технічної освіти 
засобами навчання нового покоління 203 
Сучасний стан та проблеми реформування професійно-технічної освіти 190 
Сучасний стан та проблеми сертифікації засобів навчання 184 
Сучасний стан та проблеми трансферу технологій в Україні 212 
Сучасні інноваційні ІКТ-інструменти розвитку систем відкритої освіти 362 
Сучасні інструментальні матеріали для оброблення різанням 469 
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології і Інтернет для освіти 246 
Сучасні проблеми забезпечення шкіл України засобами навчання 169 
Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства 501 
Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и 
микроконтроллеры 500 
Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства 502 
Схемотехніка електронних систем 503 
Тензометрические устройства для измерения деформаций в металлорежущих 
станках 49 
Тензометрическое аналого-цифровое устройство для измерения деформаций 50 
Тензометрическое устройство для измерения колебаний 77 
Тензометрическое цифровое устройство 79 
Теоретико-методологічні засади використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі 353 
Теоретико-методологічні засади використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі 363 
Теоретичні засади і практика створювання і використовування електронних 
освітніх ресурсів 408 
Теорія процесів і сигналів 523 
Тепловой метод дефектоскопии строительных конструкций 43 
Технічні засоби навчання: від модного до необхідного 105 
Технологічні парки: світовий та український досвід 236 
Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів 388 
Технологія створення та підтримки шкільного веб-сайту 299 (ред.) 
Типовий перелік навчально-наочних посібників для дошкільних закладів 144 
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Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання 
для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) 459 
Трехкоординатный пьезокерамический сканер для зондовых наномикроскопов 
на основе компланарных диморфных пьезоэлементов 285 
Трехкоординатный пьезокерамический сканер на биморфных пьезоэлементах 
для зондового наномикроскопа 313 
Трудове і професійне навчання: проблеми, пошуки, перспективи 127 (ред.) 
Увеличение диапазона сканирования пьезокерамического сканера зондового 
наномикроскопа 314 
Украинская государственная программа прогнозирования: определение 
горизонтов научно-технического и инновационного развития 286 
Україна у вимірі економіки знань 265 
Ультразвуковое импульсное устройство для контроля качества материалов 44 
Ультразвуковой импульсный прибор для испытания материалов 45 
Усилитель импульсных ультразвуковых сигналов 46 
Установка для автоматической регистрации изменения акустических 
характеристик бетона при твердении 47 
Устройство вывода данных из динамической памяти информационно-
измерительной системы 28 
Устройство для автоматизации обработки результатов испытаний на 
усталость 5 
Устройство для автоматизации обработки результатов испытаний на усталость 
58 
Устройство для анализа случайных механических нагрузок 604 
Устройство для измерения и статистической обработки экстремумов 
механических колебаний объектов 615 
Устройство для измерения и этической обработки экстремумов механических 
колебаний объектов 596 
Устройство для измерения перепадов амплитуды переменного напряжения 606 
Устройство для измерения перепадов амплитуды переменного напряжения 611 
Устройство для измерения перепадов амплитуды переменного напряжения 612 
Устройство для измерения размаха амплитуды непереодического 
напряжения 602 
Устройство для измерения усилий 597, 607, 608, 618 
Устройство для измерения экстремальных значений усилий 616 
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Устройство для контроля биморфных пьезоэлементов 287 
Устройство для контроля биморфных пьезоэлементов на основе 
апериодических цепей 288 
Устройство для контроля уплотнения бетонной смеси 619, 622-624 
Устройство для моделирования механических колебаний 610 
Устройство для моделирования механических нагрузок 609, 614 
Устройство для обработки осциллограмм 603 
Устройство для определения моментов появления экстремума 613 
Устройство для статистического анализа случайных величин 599, 600 
Устройство для цифрового логарифмического преобразования степенных 
функций времени 621 
Устройство измерения перепадов амплитуды переменного напряжения 601 
Устройство определения полусумм и полуразностей экстремумов случайных 
колебаний 29 
Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України 231 (ред.) 
Учет влияния параметров электроакустического тракта на точность 
ультразвукового контроля 554 
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі: організація 
та основи методики 470 
Формализация распыла композиции 90 
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